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2. Bevezetés 
A dolgozat, ahogy címe is jelzi, két egymással szo-
ros összefüggésben álló sík paralell ábrázolását öle-
li fel: történelem és pedagógia (azaz nevelés- és ok-
tatástörténet). 
Az oktatástörténeten belül a német nemzetiségi isko-
laügy története két okból is különösen érdekes. 
A dualizmus korában az összes magyarországi nem-
zeti kisebbség közül a németség elmagyarosodása 
volt legelőrehaladottabb. 1850 és 1910 között a ma-
gyarság asszimilációs „nyeresége" két millió fő. Eb-
ből mintegy 700 ezer volt zsidó, félmillió német, 400 
ezer szlovák, 150-150 ezer román ill. délszláv, s 100 
ezer egyéb eredetű. (Katus 1982: 19.) Az értekezés 
megvizsgálja ezen erős asszimilációs folyamat okta-
tásüggyel kapcsolatos összetevőit és okait. 
A másik indíttatás, ami a német nemzetiségi oktatás 
aktualitását adja, inkább személyes jellegű — mun-
kahelyemnek, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola német tanszékének sajátos arculata, hogy 
német nemzetiségi szakos tanárok képzésével is 
foglalkozik. 
A dolgozatban a dualizmus koráról lesz szó, mikor is 
az oktatásügy és a nemzetiségpolitika is korszakos 
változásokon esik át. 
A dualizmus kori oktatás- és nemzetiségi politika 
alapjait két 1868-ban hozott törvénycikk vetette meg: 
az 1868. dec. 5-ei XXXVIII. törvénycikk, az ún. nép-
iskolai törvény, és az 1868. dec. 6-ai XLIV. törvény-
cikk „A nemzetiségi egyenjogúság tárgyában". Az 
1868-as nemzetiségi törvény az egységes politikai 
nemzet elvi alapján íródott, s tagadta Magyarorszá-
gon a magyaron kívül más politikai értelemben vett 
nemzeti közösségek létjogosultságát, ugyanakkor 
azonban elismerte a különböző nemzetiségű szemé-
lyek egyenjogúságát. (Bellér 1981:103.) 
Ez a magyarázata annak, hogy az 1868-as nemzeti-
ségi törvény az oktatási törvénnyel teljes összhang-
ban szögezi le: az alap- és középfokú oktatásban 
működhetnek német nyelvű iskolák. 
Az oktatás rendszere a dualizmus egész korszakán 
keresztül az 1868-as népiskolai törvényen alapult, 
bár a dualizmus évtizedei alatt többször kisebb-
nagyobb mértékben kiegészült ill. módosult az 1868-
as alaptörvény. 
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A dolgozat azt elemzi, hogy a (nemzetiségi) népisko-
lai oktatásra vonatkozó dualizmus kori törvények, 
rendelkezések, hogyan és mennyiben valósultak meg 
a gyakorlatban, egy adott megye német nemzetiségi 
iskoláiban, s milyen hatással voltak az ott folyó okta-
tó-nevelő munkára. A vizsgált terület Békés megye, 
mert Szegedről tekintve ez Magyarország egyik leg-
közelebbi olyan régiója, ahol számottevőbb német 
nemzetiség élt, ill. él, és amelyik ezidáig alig kuta-
tott. 
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3. Nemzetiség és kisebbség 
Magyarország 1849. július 28-án kiadott első nem-
zetiségi törvénye* l hivatalosan a " kisebb nemzetisé-
gekről " szóló törvény elnevezést kapta, amely elne-
vezés értelemszerűen a nagyobb magyar nemzetiség-
től való megkülönböztetést akarta kifejezni (Kővágó 
1977: 47.) A törvény tehát a magyarokat is nemzeti-
ségnek tekintette. (Kővágó 1977: 48.) 
A dualizmus korában a nemzetiség fogalmát ugyan-
ebben a jelentésben használták. Bizonyságul szolgál 
erre például " a nemzetiségi egyenjogúságról " szóló 
(Kővágó 1977: 47.) 1868: XLIV. törvénycikk beveze-
tője: " ... Magyarország összes honpolgárai ... politi-
kai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatat-
lan, egységes magyar nemzetet, melynek a hon min-
den polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, 
egyenjogú tagja. " A törvény tehát megkülönböztette 
a magyar politikai nemzetet (államnemzet), s a nem-
zetet alkotó nemzetiségeket. (Kővágó 1977: 48.) 
*' Az 1849-es nemzetiségi törvény, amellyel a nemzetiségeket akarták megnyerni  - si-
kertelenül - a magyar szabadságharc ügyének, (Unger - Szabolcs 1979: 201.) 6. és 9. 
pontja következőképpen rendelkezik az alsó fokú oktatásról: " Az elemi iskolákban az 
oktatás mindig a község vagy az egyház nyelvén történik." 9. pont: " Az óhitű (görögke-
leti - megjegyzés tőlem) egyház zsinata minden évben összehivandó és oly szabadon ha-
tározhat minden vallási és iskolai ügyek fölött, mint a többi vallások ... " (A magyaror-
szági nemzeti kisebbségekre vonatkozó programok... 1922: 19.) 
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A nemzetiség fogalma mellett Magyarországon már a 
19. századtól használták a nem magyar népekre a 
kisebbség kifejezést. (Kővágó 1977: 49.) Keleti Ká-
roly, az Országos Statisztikai Hivatal első igazgatója 
(1871-1892) (Kenyeres 1967: 890.) például már az 
1870-es években a magyarországi nemzetiségi vi-
szonyokról írva következetesen a nemzetiségi ki-
sebbség kifejezést használta. (Kővágó 1977: 49.) A 
kisebbség megjelölés azonban Magyarországon nem 
vert gyökeret. 
A nemzetiség, ill. kisebbség fogalmát összehasonlít-
va megállapítható, hogy a nemzetiség kifejezés diffe-
renciálatlan és nehezen feleltethető meg a nemzet-
közi terminológiának. A nemzetközi dokumentumok 
ma kisebbségről, s annak különböző fajtáiról írnak 
(pl.:nyelvi, vallási, etnikai, nemzeti). (Kővágó 1977: 
50.) A kisebbség definícióját illetően azonban mind-
eddig nem sikerült általánosan elfogadott megálla-
podásra jutni. (Kővágó 1977: 56.) Bizonytalanság 
uralkodik mind az egyes kisebbségi csoportok meg-
nevezését, mind pedig a használt megnevezések tar-
talmát illetően (Kővágó 1977: 59.), sőt probléma még 
az is, hogy milyen fajta ismérvek tekintetében minő- 
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sül kisebbséginek egy csoport, vagyis hogy a nem-
zetközi politikának, nemzetközi jognak hányféle ki-
sebbségi csoportot kell megkülönböztetnie és figye-
lembe vennie. (Kővágó 1977: 60.) 
Magyarország az ország területén élő németeket 
nemzeti kisebbségnek tekinti. (Kővágó 1977: 67.) 
Nemzeti kisebbségen értjük egy saját államisággal 
bíró nemzetnek más országban élő részét. A másik 
oldalról: nemzeti kisebbségnek általában azokat a 
csoportokat tekintik, amelyeket hazájuk, államuk 
mellett — amelyben élnek — nyelvi, kulturális, törté-
nelmi, érzelmi kapcsolatok fűznek egy másik ország-
ban élő nemzethez (anyanemzet, eredet vagy anya-
nyelv szerinti nemzet). A nemzeti kisebbségeknek ez 
a fogalma az első világháborút követően Európában 
alakult ki. A nemzetközi jogban azonban hivatalosan 
nem használták ezt a terminust (Kővágó 1977: 66.), 
mivel az érdekelt államok többsége nem volt hajlan-
dó e terminus használatával hivatalosan elismerni, 
hogy más nemzet része él a fennhatósága alatt. (Kő-
vágó 1977: 60.) Az első világháború után a győztes 
hatalmak által felállított Népszövetség (Kővágó 
1977: 23.f.) hivatalos okmányaiban a nyelvi kisebb- 
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ség megjelölést szinte egyértelműen a nemzeti ki-
sebbség megjelölés szinonimájaként, annak elkerü-
lése érdekében alkalmazták. (Kővágó 1977: 63.) 
4. Nemzetiségek és nemzetiségpolitika 1867 előtt 
4.1. Nemzetiségek és nemzetiségpolitika 
Mohács előtt 
A magyarság már a X-XII. század folyamán magába 
olvasztotta a honfoglaláskor a későbbi magyar állam 
területén talált szláv, bolgár és avar népességet. 
(Asztalos 1934: 7.) Magyarország azonban ennek el-
lenére az államalapítástól kezdve többnemzetiségű 
ország volt. Szent István (1000-1038) (Kenyeres 
1967: 780.) a kormányzati elveit tartalmazó államel-
méleti értekezésében (Gulyás 1993: 60.), a trónörö-
kösnek, Imre hercegnek írt ún. Intelmekben a magyar 
földre érkező idegenekről így ír: " ... Hiszen kezdet-
ben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasz-
taltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, 
hogy sok nemes bölcs áradt hozzájuk különb-különb 
tájakról ... Mert amiként különb-különb tájakról és 
tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-kü-
lönb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez 
az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a kül-
földieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy- 
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nyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. En-
nélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jöve-
vényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tart-
sad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint-
sem másutt lakjanak. " (Ács 1984: 28.ff.) 
István király fentebb idézett tanácsát szinte vala-
mennyi középkori magyar uralkodó megfogadta. 
(Gulyás 1993: 60.) 
Ezt különböző okok tették szükségessé. A birtokba 
vett terület túlságosan nagynak bizonyult ahhoz, 
hogy a magyarság kitöltse, hiszen az ezredforduló 
Magyarországának lakossága kb. egymillió fő.* 2 A 
középkorban egy királyság jóléte, jövedelme és biz-
tonsága a lakosság számától függött. (Gulyás 1993: 
60.) Ezen kívül a Keletről hozott politikai hagyomány 
és a keresztény univerzalizmus is szerepet játszott 
abban. hogy a magyar uralkodók szívesen látták a 
betelepülőket, hiszen a keleti nomád népek állandó-
an keveredtek más népekkel vándorlásaik során és a 
keresztény vallás tanítása szerint az idegenekkel 
szemben türelmet kell tanúsítani. (Ács 1984: 30.) 
*2 Magyarország lakosságát első ízben II. József korában írták össze. Ezért a  H. József-
féle első magyarországi népszámlálásig, vagyis a 18. századig csak becslésekre lehet hi-
vatkozni, amelyek azonban hozzávetőlegesen tükrözhetik a népesség számát. (Ács 1984: 
125.) 
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Már a 10. században megindult a különféle népele-
mek bevándorlása Nyugat és Kelet felől egyaránt. 
(Ács 1984: 32.) Ha a jövevények áramlása megindult, 
annak az a magyarázata, hogy Magyarország sajátos 
szívóerőt gyakorolt, noha ennek töltete merőben más 
volt nyugati és keleti irányban. 
Nyugati irányban a szívóerő alapvetően a nyugat-
európai demográfiai feszültségben állt. (Szűcs 1982: 
3.) Nyugat-Európa népessége a 10-11. századtól 
kezdődően felduzzadt. A falvak határai azonban már 
összeértek, továbbterjeszkedni nem lehetett. A 
földszűkében levő parasztoknak tehát vagy a megle-
vő földeket kellett termőbbé tennie vagy addig meg-
műveletlen területeket kellett termővé szelídítenie. 
Először az első megoldáshoz folyamodtak. A nehéz 
eke, a háromnyomásos gazdálkodás alkalmazásával 
sikerült is jelentősen megnövelni a terméshozamot. 
Mikor azonban ez sem volt elég, megkezdődött a 
nyugat-európai parasztság nagy kirajzása Európa la-
katlan vagy gyéren lakott területeire. (Bellér 1981: 
19.) Magyarország gyéren lakottságára pedig jellem- 
hogy 1308-ban, amikor már javában folytak a tö-
meges telepítések, s az ország népessége az ezred- 
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fordulóhoz képest megduplázódott, egy francia do-
minikánus leírásában még mindig az olvasható, hogy 
sok város, vár és erődítmény " számtalan falu " van 
Magyarországon — " mégis mindezzel együtt üresnek 
tűnik fel ez az ország nagysága miatt. " A vonzerőt 
még fokozta az ország kivételesen termékeny földje, 
ami például a magyarokkal nem rokonszenvező 
Freisingi Ottó püspököt a 12. század derekán arra 
késztette, hogy azt " Isten paradicsomához vagy 
Egyiptomhoz " hasonlítsa, sőt Isten különös türelmé-
nek tulajdonítsa, hogy efféle " emberi szörnyeknek " 
— nemrég még " barbároknak " — ilyen ajándék ju-
tott. 
Keleti irányban pedig azokra a népcsoportokra hatott 
Magyarország szívóereje, melyeket a sztyeppei nép-
vándorlásoknak még kb. három évszázadig meg-
megújuló löketei hajtottak Nyugat felé. (Szűcs 1982: 
3.) 
A betelepedések ellenére a mohácsi vész előtt né-
hány évtizeddel, a 15. század végén Magyarország 
kb. négymillió fős lakosságából 3,2 millió volt ma-
gyar. Azaz a 15. század végén Magyarország népes-
ségének 77 %-a magyar. (Gulyás 1993: 61.) 
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A legnépesebb idegen etnikum a szlovák volt 
300.000-400.000 fővel. Utána következett kb. 
150.000-200.000 fővel a németség és a románság. A 
szerbek száma 50.000-150.000 volt, míg a ruténeké 
80.000-120.000 fő körül mozgott.* 3 
4.1.1. Német nemzetiség Mohács előtt 
A németek Magyarországra több hullámban, különbö-
ző korokban, különböző helyekről és különböző 
számban (egyénenként, kisebb-nagyobb csoportok-
ban) vándoroltak be, s az ország egész területén 
szétszóródva telepedtek le. (Bellér 1981: 9.) 
Már a 10. század végén megjelentek németek Ma-
gyarországon. Egyesével, ill. kisebb csoportokban 
érkeztek az országba. A német papok és szerzetesek 
jelentős szerepet játszottak az ország keresztény 
hitre térítésében. (Bellér 1981: 17.) A kereszténysé-
get már Géza fejedelem (971-997) (Kenyeres 1967: 
594.) uralkodása alatt többen felvették, elsősorban 
bajor és sváb hittérítők közreműködésével. Magát a 
* 3 A 18. század végéig nagyon nehéz megbecsülni Magyarország idegen etnikumainak 
számát. Még a H. József-féle népszámlálás sem írta össze külön a nemzetiségeket, ami 
azt jelzi, hogy a népesség nemzetiségi megoszlásának kérdése még a 18. század végén 
sem érdekelte a kormányzati szerveket. (Ács 1984: 125.) 
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fejedelmi udvart 973-ban a Svábföldről jött Bruno 
püspök keresztelte meg. 
István király felesége, a bajor származású első ma-
gyar királyné, Gizella kíséretében nemcsak hittérí-
tők, hanem lovagok is jöttek az országba. Mivel a ke-
reszténység felvétele, az új vallásra és az annak 
megfelelő életmódra, szokásokra való áttérés nem 
ment könnyen — ezt a későbbi pogánylázadások is 
bizonyítják — a hittérítők mellett fegyveres erőre is 
szüksége volt a királynak, hogy a kereszténység fel-
vétele ellen lázadókat leverje. (Ács 1984: 27.) 
A hittérítők és lovagok szívesen hoztak magukkal 
német alattvalókat, szinte kizárólag földműveseket, 
akiket birtokaikra ültettek. (Ács 1984: 36.f.) 
A német parasztság, ill. polgárság tömeges vándor-
lása Magyarországra azonban a XII. században vette 
kezdetét (Bellér 1981: 19.), s a németek Magyaror-
szágra történő telepedése szervesen illeszkedett 
abba az összeurópai népesedési és gazdasági fo-
lyamatba, melynek során a sűrűbben lakott nyugat-
európai területekről Európa keleti felébe vándorolt a 
népesség. (Ács 1984: 37.) 
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A németségnek 12. századi kirajzása a 13. század-
ban is folytatódott. A tatárjárás miatti népveszteség 
és a királyi birtok nagy részének magánföldesúri 
kézre szállása következtében újabb nagy német bete-
lepítési hullám vette kezdetét, melynek során első-
sorban földművesek jöttek az országba. (Ács 1984: 
38.) A bányavidéken a lakosság a tatárjárásig főleg 
magyarokból és szlovákokból állt. A németek na-
gyobb számban a tatárjárás után telepedtek ott le. 
(Ács 1984: 92.) 
A bevándorolt, ill. behívott német polgárok nemcsak 
városnegyedeket, hanem városokat is létesítettek. 
(Belér 1981: 25.) A szabad királyi városok nagy ré-
szének lakossága vagy már eredetileg német volt 
vagy a 13-14. század fordulójára elnémetesedett. 
(Ács 1984: 40.) Előfordult olyan eset is, hogy a né-
metek szám szerint kisebbségben voltak egy város-
ban, mégis kezükben tartották a város vezetését. Jó 
példa erre Zsolna. Ott a szlovákok voltak többség-
ben, de a város esküdtjeinek *4 számában ez nem 
*a A belső tanács (kistanács) a legjelentősebb városi önkormányzati sze ry volt a 19. szá-
zadig. Tagjai a 18. századig a bíró, egyben a tanács elnöke, az esküdtek, akiket a 18. 
századtól szenátoroknak vagy tanácsnokoknak neveztek. ill. a külső tanács (nagytanács, 
választott község) képviseletében az ún. szószóló, aki azonban a belső tanács ülésein sza-
vazati joggal nem rendelkezett. (Bán 1989: II/244.) 
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jutott kifejezésre. A németek gazdagabbak voltak, s 
gazdasági hatalmuknak megfelelően kértek részt a 
város vezetéséből. A szlovák polgárok több ízben 
fordultak segítségért I. Lajos királyhoz, aki  1381-ben  
elrendelte, hogy az esküdtek felét a németek, másik 
felét a szlovákok közül válasszák. (Ács 1984: 42.) 
A kereskedővárosok mellett a magyarországi város-
fejlődésnek másik típusát az ún. bányavárosok 
(Bellér 1981: 27.) jelentették. Ezeknek kialakulása 
és fejlődése elválaszthatatlan a német bányászok 
magyarországi megjelenésétől. (Bellér 1981 :28.) 
Bécsből ill. Pozsonyból nézve megkülönböztettek al-
só- és felső-magyarországi bányavárosokat. .5  Alsó-
magyarországiak voltak azok a bányavárosok, ame-
lyek Bars, Hont, Zólyom és Liptó megyék területén 
jöttek létre: Körmöcbánya, Selmecbánya, Beszterce-
bánya, Újbánya, Bakabánya, Libetbánya, Bélabánya 
és Breznóbánya. A tőlük keletre fekvő városokat ne-
vezték felső-magyarországi bányavárosoknak: Igló, 
Szomolnok, Merény, Szepesremete és Gölnicbánya. 
(Ács 1984: 70.) 
*s Területi elhelyezkedésük jelölése a török korban honosodott meg. (Ács 1984: 70.) 
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A bányavárosokban a bányászokon kívül kereskedők 
és iparosok is letelepedtek. A bányászat hanyatlása 
a 15-16. század fordulóján a bányászok egy részét 
arra kényszerítette, hogy otthagyja a bányát és ke-
reskedelemmel, italkiméréssel (Ács 1984: 76.), föld-
műveléssel, állattartással, fuvarozással ill. háziipar-
ral foglalkozzon. (Ács 1984: 40.) A 17. században 
maguk a bányavárosok is hanyatlásnak indultak. A 
bányászat 	ill. bányavárosok hanyatlásának okai a 
nagyarányú vízbetörések, földrengések és az elavult 
technika, amely miatt a bányászat egyre költsége-
sebb lett. Szerepet játszott a hanyatlás folyamatában 
az ellenreformáció is, amely elől sokan elszöktek és 
másutt keresték megélhetésüket. (Ács 1984: 76.) 
A mohácsi csatavesztés előtt Magyarországra be-
vándorolt németek, akiket a magyarság szásznak je-
lölt ( Ortutay 1980: 702.), elsősorban Észak- és Kö-
zép-Németországból jöttek. (Ács 1984: 168.) 
A szász megjelölés tehát nem fedi a történeti való-
ságot. Ez az elnevezés valószínűleg a betelepülők 
első csoportjairól ragadt rá valamennyi Mohács előtt 
betelepült németre. (Ortutay 1980: 702.) 
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A németek következő, 18. századi nagy betelepülési 
hullámáig csak a kiváltságolt területeknek  — a 12. 
században II.Géza (1141-1162) (Kenyeres 1967: 
595.) uralkodása alatt bevándorolt erdélyi és szepesi 
szász (Bellér 1981: 19.) területeknek — és városok-
nak németsége tudta megőrizni — autonómiája oltal-
ma alatt — a nemzetiségét, ez azonban nem sikerült 
a német földműves telepeseknek. A német paraszt-
ság minden erőszakos beolvasztás nélkül elmagya-
rosodott. (Bellér 1981: 37.) 
4.2. Integráció és asszimiláció 
Az integráció nemzetiségpolitikai értelemben a nem-
zetiségi lakosság beilleszkedését jelenti annak az 
államnak társadalmi, gazdasági, politikai viszonyai 
közé, amelyben él, azzal együtt, hogy megtartja 
nemzetiségi sajátosságait, tehát nem asszimilálódik. 
(Kővágó 1977: 97.f.) 
Az asszimiláció hosszú ideig, gyakran évszázadokig 
tartó folyamat. Az asszimiláció során általában az 
asszimiláló nép is sok mindent átvesz az asszimilá-
lódók nyelvéből, kultúrájából, szokásaiból. (Kővágó 
1977: 96.) Az asszimilációnak három válfaja külön-
böztethető meg: a természetes, az önkéntes és az 
erőszakos asszimiláció. 
A természetes asszimiláció során az asszimilálódók 
fokozatosan átveszik egy másik nép szokásait, nyel-
vét, kultúráját, s a folyamat vége: teljes nemzetvál-
tás. (Kővágó 1977: 95.) 
Önkéntes asszimilációról akkor beszélünk, ha az 
asszimilálódók tudatosan és szándékosan váltják 
nemzetiségüket. (Kővágó 1977: 96.) 
Az erőszakos asszimiláció nemzetiségváltásra kény-
szerítést jelent. (Kővágó 1977: 97.) 
4.3. 	Nemzetiségek és nemzetiségpolitika 
Mohács után 
4.3.1. Kettős királyválasztás és az ország három 
részre hullása 
1526. aug. 29-én került sor a mohácsi csatára. Két 
órába sem telt, s a török ágyúk tüze és a török túle-
reje összeroppantotta a magyar sereget. A csata 
után a menekülő király életét vesztette. (Unger- 
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Szabolcs 1979: 74.) A török sereg feltartóztathatat-
lanul vonult Buda felé. 1526. őszén azonban a törö-
kök őrséget sem állítva Budavárban kivonultak az 
országból. II.Lajos (1516-1526) üres trónjának betöl-
tése elodázhatatlan feladattá vált. (Molnár 1971: I./ 
161.) 
A főurak egy csoportja az ország leggazdagabb em-
berét, Szapolyai Jánost választotta királlyá. (Molnár 
1971: 1./162.) 1526. nov. 5-én. (.Jánost (1526-1540) 
nov. 10-én koronázták meg. (Kenyeres 1969: 707.) A 
főurak másik csoportja viszont úgy vélekedett, hogy 
meg kell ragadni a lehetőséget, amellyel Magyaror-
szág sorsát V.Károly (1519-1556) német-római csá-
szár érdekkörébe kapcsolhatják. Módot nyújtott erre 
az a tény, hogy V.Károly öccse, Ferdinánd igényt 
tartott sógorának, a Mohácson veszett magyar k 
rálynak trónjára. (Molnár 1971: 1./162.) 1526. dec. 
17-én Magyarország királyává választották Habsburg 
Ferdinánd cseh királyt, osztrák főherceget, akit azu-
tán 1527. nov. 3-án meg is koronáztak. (Heckenast 
1992: 28.) 1.Ferdinánd (1526-1564) * 6 (Kenyeres 
1967: 495.) magyar királlyá koronázásával Magyar- 
*6 (.Ferdinánd 1521-től volt Ausztria főhercege. s 1526-tól viselte a cseh királyi címet. 
(Kenyeres 1967: 495.) 
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ország a Habsburg Birodalom része lett, királyai — 
amíg a birodalom 1918-ban össze nem omlott — meg-
szakítatlan sorban a Habsburg-dinasztiából kerültek 
ki. Közel négyszáz éven át tehát közös uralkodója 
volt Magyarországnak, az osztrák főhercegségnek és 
a cseh korona országainak, s a közös uralkodó 1556 
és 1806 között egyúttal a Német-Római Birodalom 
császára is volt. (Heckenast 1992: 28.) 
1541-ben,  János király halála után, Budát ostrom alá 
fogta Ferdinánd, Fráter György pedig, aki Szapolyai 
legnagyobb befolyású tanácsadója volt, a szultán 
segítségét kérte. Fráter György és Szapolyai udvara 
abban a hitben élt, hogy a szultán Magyarországot 
János fia, János Zsigmond (1540-1551 és 1556-
1570) (Kenyeres 1967: 801.) számára megtartja. 
(Unger-Szabolcs 1979: 79.f.) II.Szulejmán szultán 
(1520-1566) (Engel 1988: 106.) számára Ferdinánd 
támadása jó ürügyet szolgáltatott a beavatkozásra. 
Tizenöt évvel a mohácsi csatavesztés után az ország 
fővárosát, Budát elfoglalta a török, s Magyarország 
középső részével hozzávetőlegesen 150 éven át 
tartotta megszállva. (Unger-Szabolcs 1979: 80.f.) 
Buda elfoglalásával az ország három részre szakadt. 
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A török az ország középső területeit foglalta el, míg 
Magyarország keleti fele János Zsigmond (II.János) 
királysága lett, nyugati része pedig Ferdinánd király-
sága. (Unger - Szabolcs 1979: 81.) 1570-ben János 
Zsigmond megegyezik II.Miksa német-római császár-
ral (Molnár 1971: 1./180.) (1564-1576), aki magyar és 
cseh királyként I.Miksa. (Engel 1988: 114.) A speyeri 
egyezmény alapján János Zsigmond lemondott a kirá-
lyi címről, és a fejedelmi címet vette fel. (Molnár 
1971: 1./180.) A fejedelmi cím felvételével megszüle-
tett az Erdélyi Fejedelemség, melynek első fejedelme 
1571-ben bekövetkezett haláláig János Zsigmond 
volt. (Kenyeres 1967: 801.) Az Erdélyi Fejedelemség 
területe Erdélyből, a Partiumból (Részek), majd át-
menetileg (Bán 1989: 1./105.), Bethlen Gábor (1613-
1629) (Kenyeres 1967:205.) és (.Rákóczi György 
(1630-1648) (Kenyeres 1969: 475.) uralma alatt az 
ún. hét vármegyéből állt. (Bán 1989: 1./105.) Bethlen 
Gábor a hét felső-tiszai vármegyét a harmincéves 
háború (1618-1648) során szerezte meg. A harminc-
éves háború kitörése alkalmat adott neki arra, hogy 
megindítsa a harcot a Habsburgok ellen. 1619-ben 
elfoglalta a királyi Magyarországot, s csapatai már 
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Bécs alatt voltak, mikor egy ellentámadás visszavo-
nulásra kényszerítette. A besztercebányai országy-
gyűlés 1620. aug. 25-én királlyá választotta, a cse-
hek fehérhegyi veresége (1620. nov. 8.) után azon-
ban kénytelen volt II.Ferdinánd (1619-1637) német-
római császárral béketárgyalást kezdeni. A nikols-
burgi békében, 1621-ben lemondott a királyi címről, 
viszont megkapta (Kenyeres 1967: 205.) Abaúj, Bor-
sod, Zemplén, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Bereg 
vármegyéket. (Bán 1989: 1./188.) Bethlen Gábor utó-
da, 1.Rákóczi György is bekapcsolódott a harminc-
éves háborúba. 
1644-ben hadat viselt II1.Ferdinánd (1637-1657) né-
met-római császár ellen. Elfoglalta az egész Felvi-
déket, s csatlakozott a Brünnt ostromló svéd hadse-
reghez, hogy együtt vonuljanak Bécs ellen. A szultán 
azonban letiltotta hadjáratát. (.Rákóczi György 1645-
ben kénytelen volt (((.Ferdinánddal békét kötni. A 
linzi békében Ferdinánd a hét tiszai vármegyét en-
gedte át Rákóczinak élete végéig. (Kenyeres 1969: 
475.) A hét vármegye közül Szabolcsot és Szatmárt 
((.Rákóczi György (1648-1660) is uralta. 1660-tól a 
két vármegye ismét Habsburg királyi fennhatóság alá 
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került. (Bán 1989: 1./188.) Az Erdélyi Fejedelemséget 
1687-ben, a török visszaszorítása során a Habsbur-
gok megszállták, de nem csatolták vissza a magyar 
királysághoz, hanem fejedelemségként, majd 1765 -
től nagyfejedelemségként külön kormányozták. (Bán 
1989: 1./105.) A Partium, melyet 1526-tót a speyeri 
egyezményig fokozatosan Erdélyhez csatoltak, 1693 
és 1733 között vissza volt csatolva Magyarország-
hoz. A Magyarországhoz való ismételt visszacsato-
lásról 1836-ban intézkedtek, mely intézkedést 1848 -
ban hajtották végre. (Bán 1989: 11./96.f.) A Bach - 
korszakban (1850.júl. - 1859.aug.) *7 újra Erdélyhez 
volt csatolva (Némethy 1958: 110.), majd az I.Ferenc 
József császár (1848-1916) által 1860. okt. 20-án 
kiadott ún. októberi diplomával Magyarországhoz ke-
rült. (Bán 1989: 11./96.f.) Erdély Magyarországgal 
való egyesülését az erdélyi országgyűlés 1848-ban 
mondta ki, azonban 1849-1867 között ismét külön 
kormányozták Bécsből. Az újraegyesítés a kiegye-
zéssel valósult meg. (Bán 1989: 1./ 105.) 
*' Alexander Bach bécsi ügyvéd Felix Schwarzenberg 1848. novemberében Bécsben 
megalakult kormányában az igazságügyminiszteri tárcát foglalta el, majd 1849. augusz-
tusában belügyminiszter lett. (Nagy 1988: 4.) Schwarzenberg 1853-ban bekövetkezett 
halála után (Nagy 1988: 28.) Baché volt a főszerep a kormányzásban, bár nem le tt mi-
niszterelnök. Ferenc József Bach 1859. augusztusában bekövetkezett menesztéséig nem 
nevezett ki miniszterelnököt. (Molnár 1971: II./12.) 
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4.3.2. Reformáció és ellenreformáció 
A reformáció lutheri eszméi az 1520-as évek (Tomo-
ri 1963: 397.) elején, már Mohács előtt megjelentek 
Magyarországon. (Gergely 1991: 52.) A lutheránus 
(evangélikus) vallás elsősorban azokon a területeken 
nyert teret. ahol német polgárság élt: az alsó-ma-
gyarországi bányavárosokban, a Szepességben és 
Erdélyben. Ezért hívták az evangélikus vallást német 
vallásnak. (Bellér 1981: 47.) A német ajkú polgársá-
got, valamint a felvidéki szlovákságot és magyarsá-
got sem a protestantizmus más irányzatai, sem pedig 
a rekatolizáció nem hódította el a lutheránus hittől. 
(Bán 1989: 1./117.) 
A magyar vallás, a reformáció kálvini (helvét) irány-
zata az 1550-es évek elején jelentkezett az " or-
szágban ". Kálvin tanai elsősorban a magyar lakos-
ság között terjedtek el. (Gergely 1991: 52.) 
Az antitrinitárius vagy unitárius irány az 1560-as 
évek elején jelent meg az " országban ". (Bucsay 
1985: 76.f.) 
A reformáció nagyon gyorsan terjedt, hozzávetőlege- 
sen 1570 és 1620 között az " ország " lakosságának 
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75-80 % -a valamelyik protestáns egyházhoz tarto-
zott. (Péter 1991: 54.) Az 1570 és 1620 közötti idő-
szak, a protestantizmus virágkora, egyben az anya-
nyelvű műveltség első fénykora volt. (Péter 1991: 
56.) 
Az ellenreformáció (katolikus megújhodás) a 16. szá-
zad utolsó harmadától kezdődött és a 18. századra 
valósult meg. (Gergely 1991: 53.) 
Az ellenreformáció a reformációra való válaszként, 
vagyis külső késztetésre született (Péter 1991: 54.), 
a jezsuiták irányításával, barokk szellemben (Ger-
gely 1991: 53.), 1671-től (Péter 1991: 54.) a Habs-
burg hatalom hathatós támogatásával folyt a " cuius 
regio, eius religio " (akié a föld, az határozza meg a 
vallást) elve alapján (Gergely 1991: 53.), a térítés, 
ill. az erőszak módszereivel. (Péter 1991: 54.) A gö-
rögkeleti (ortodox) egyházhoz tartozó rutének (ruszi-
nok) papjai 1646-ban Ungváron aláírták az uniót a 
katolikus egyházzal, s ezzel az ellenreformáció egyik 
sikereként létrejött az " országban " a görög katoli-
kus (görög szertartású katolikus) egyház. (Bán 1989: 
1./160.) 
Az ország lakosságának katolikus többségét a 18. 
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századra mégsem a térítés vagy erőszak, hanem a 
telepítések alakították ki. (Péter 1991: 54.) 
II.József (1780-1790) türelmi rendelete 	1781-ben 
mondta ki, hogy vallása miatt senki nem üldözhető, 
ill. nem szenvedhet diszkriminációt. (Bán 1989: II./ 
233.) Az 1791: 26. törvénycikk biztosította a protes-
táns felekezetek vallásszabadságát, míg az 1791: 
27. törvénycikk az ortodoxok vallásszabadságát rög-
zítette. (Gergely 1991: 54.) Az izrealiták vallássza-
badságát az 1849: 7. törvénycikk mondta ki. (Bán 
1989: 11./265.) 
4.3.3. Népesség Buda felszabadulása után 
A Habsburg-seregek 1683-ban kezdték meg a " ma-
gyarországi " felszabadító háborút. (Engel 1988: 
132.) 1686-ban lekerült a félhold Buda várának tor-
nyairól. (Wellmann 1982: 8.) A háború a császár és a 
törökök között 1699-ben létrejött karlócai békével 
fejeződött be. (Molnár 1971: 1./284.) A karlócai béke 
értelmében a Temes-vidéktől eltekintve az egész tör-
ténelmi Magyarország felszabadult. (Unger-Szabolcs 
1979: 122.) Az 1716-1718 között zajló osztrák-török 
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háborút lezáró 1718-as pozsareváci békével pedig a 
Temes-vidék is Habsburg uralom alá került. (Engel 
1988: 140.) 
A felszabadító háborúk nyomában pusztulás járt. A 
pusztulást tetézte a Rákóczi szabadságharc (1703-
1 71 1) és az 1708-tól 1712-ig dühöngő pestisjárvány. 
(Wellmann 1982: 8.) A népesség száma 1720 körül 
alig haladta meg a négymilliót, vagyis megközelítő-
leg annyi volt, mint kb. kétszáz évvel azelőtt. 
(Unger-Szabolcs 1979: 131.) 
A Buda visszafoglalása után meginduló bevándorlá-
sok 	és 	betelepítések 	következtében 	azonban 
(Wellmann 1982: 8.) a népesség száma a 18. század 
végén 8,2 millió fő, s becslések szerint ennek a né-
pességnek 40-44 százaléka, kb. 3,2 millió fő magyar. 
A bevándorlások és betelepítések befejeződésével 
tehát a magyarság számbeli kisebbségbe került a 
nemzetiségekkel szemben. (Gulyás 1993: 62.) 
A románok és rutének többsége bevándorlás révén 
került a történelmi Magyarországra, míg a németeket 
és szerbeket elsősorban betelepítették. (Ács 1984: 
148.) 
4.3.3.1. Németek betelepítése Buda visszafogla- 
lása után 
A Habsburgok új szerzeménynek tekintették a török-
től visszafoglalt területeket, melyekkel a fegyver jo-
gán szabadon rendelkeztek. A visszafoglalt területek 
egy részét az Udvari Kamara (Bán 1989: II./ 59.f.), 
ill. az Udvari Haditanács útján kezelték. (Bellér 
1981: 55.) Az 1740-es évekre azonban csak a déli 
határőrvidék maradt állami tulajdonban. (Bán 1989: 
II./ 60.) A 16-18. században kiépült déli határőrvidék 
az Udvari Haditanács, majd 1848-tól az osztrák had-
ügyminisztérium igazgatása alatt állt. A déli határ-
őrvidéket 1871 és 1885 között fokozatosan polgária-
sították. (Bán 1989: I./ 181.) Azokkal a földekkel, 
melyeket nem az Udvari Kamara, ill. az Udvari Hadi-
tanács kezelt, egyházi és világi földbirtokosok ren-
delkeztek. Az egykori földesurak egy része nem kap-
ta vissza birtokát, mert vagy nem tudta oklevéllel 
igazolni a földhöz való jogát vagy nem tudta kifizetni 
( ■ cs 1984: 168.) a Magyar Kamarának a fegyverrel 
visszaszerzett területek ismételt birtokbavételéért fi-
zetendő váltságdíjat, az ún. fegyverváltságot, amely 
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a birtok becsült értékének 10 százalékára rúgott. 
(Bán 1989: I./ 129.) 
Mind az Udvari Kamara, ill. Udvari Haditanács mind 
pedig az új, ill. régi földbirtokosok telepítettek néme-
teket a birtokaikra. (Bellér 1981: 56.) A német tele-
pesek többsége a 18. században érkezett. (Bellér 
1981: 57.f.) (függelék 1.) A németek telepítésének 
négy nagy övezete alakult ki: 
1. a Dunántúli-középhegység területe, ill. Buda, 
Pest és a két város környéke 
2. a Délkelet-Dunántúl 
3. Északkelet-Magyarország 
4. Bácska és Bánság 
Az első három telepítési övezet elszigetelt, egyéni 
magánföldesúri telepítések területe volt, míg a ne-
gyedik nagy telepítési övezet az állami telepítési 
politika alkotása. (Bellér 1981: 58.) A Buda felsza-
badítása után főleg Dél- és Nyugat-Németországból 
(Ács 1984: 168.) betelepített elsősorban földművelő 
németeket a magyarság svábként jelölte, amely elne-
vezés azonban nem fedte a valóságot. A sváb elne-
vezés valószínűleg a betelepülők első csoportjairól 
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ragadt rá valamennyi 17-18. században érkezett né-
met telepesre. (Ortutay 1980: 702.) 
A németek telepítésénél a Habsburgok, ill. az egy-
házi és világi nagybirtokosok egyaránt az " Ubi po-
pulus, ibi obulus " (Ahol a nép, ott a pénz) elvből in-
dultak ki. (Bellér 1981: 55.) Az állami és földesúri te-
lepítések közös jellemzője volt még, hogy az ellenre-
formációt szolgálták, mivel elsősorban katolikus né-
meteket költöztettek a történelmi Magyarországra. 
(Bellér 1981: 56.) Ezen kívül mindkét fajta telepítés 
közös célja volt, hogy a " divide et impera " (oszd 
meg, és uralkodj) politikai elve szerint egyik nép el-
lensúlyozza a másikat. (Bellér 1981: 57) Az állami 
telepítéseknek a fentieken kívül még következő moz-
gató rugója volt: Az Udvari Haditanács határőrvidéki 
telepítéseinél katonai szempontok, a török elleni 
küzdelem érdekei is érvényesültek. (Bellér 1981: 
55.) 
A németeket több ok is szülőföldjük elhagyására 
késztette. Parasztok, akik a fennálló elsőszülöttségi 
örökösödési rend következtében nem válhattak önál-
ló gazdákká, elhagyták hazájukat. (Bellér 1981: 66.) 
A harmincéves háborúban gazdátlanná vált földeket 
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a földesúr az allódiumához csatolta, ezért több né-
met fejedelemség túlnépesedett. A parasztoknak nem 
volt elegendő tőkéjük ahhoz, hogy a telkeiken a ter-
melést újra beindítsák. Urasági segítségre szorultak, 
ami azonban nem jelentett mást, mint jogaik csorbí-
tását. (Ács 1984: 166.) Ezen kívül a Felső-Rajna vi-
déki területeken az élet- és vagyonbiztonság a pfalzi 
(1688-1697), a spanyol (1701-1713) és a lotharingiai 
(Ács 1984: 167.) (1733-1738) örökösödési háborúk 
következtében nagyon meggyengült. (Ács 1984: 168.) 
Ezért nagy hatással voltak a németekre a szállongó 
hírek a történelmi Magyarország földjének csodála-
tos gazdagságáról, ahol aki rozsot vet búzát arat, s 
a szőlővesszőkön arany sarjad. A gondoktól szinte 
mentes új életben reménykedőket azonban hosszú út 
után megérkezve, egészen más valóság fogadta: 
szokatlan éghajlat, melybe nem kevesen belehaltak, 
idegen környezet, az emberi kultúra rovására elha-
talmasodott természet. (Wellmann 1988: 46.f.) S 
mindehhez még az is hozzájárult, hogy a földesurak, 
ill. azok telepítési biztosai nem mindenütt adták ki a 
telepítési szerződésben kikötött ellátmányt (Ács 
1984: 175.), előfordult, hogy a földesurak nem ha- 
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boztak túltenni magukat a telepítési szerződések 
előírásain. (Wellmann 1988: 48.) Karl Riesbeck, 
Mainz város titkára 1783-ban kiadott " Egy Németor-
szágon átutazó francia levelei " cimű könyvében a 
következőket írta a német telepesekről: " Bajoror-
szág, a sváb és a frank föld, meg a Rajna mente leg-
cédább népsége megy csak ebbe az országba. Meg-
érkezésükkor megisszák azt a csekély pénzt, amit 
eladott házuk, földjük és cókmókjuk után kaptak, s 
mivel a kormány nem viseli eléggé a gondjukat, meg-
halnak bánatukban, vagy olyan betegségben, mely 
inkább cédaságuknak, semmint az éghajlatnak a kö-
vetkezménye. Egy részük megindul és végigkoldulja 
útját vissza Németországba, s ürügyül az időjárást 
emlegeti, melyet a valóságnál tízszer ártalmasabb-
nak ír le. Igy minden kivándorlót, akinek még módjá-
ban van, hogy máshová is menjen, visszariaszt Ma-
gyarországtól. Akinek tehát van elegendő pénze az 
amerikai útra, inkább oda vándorol... Csak a legsze-
gényebbek, akiknek alig van néhány dukátjuk a dunai 
úthoz, néznek Magyarország, utolsó mentsváruk felé. 
" (Ács 1984: 174.) A Karl Riesbeck által festett kép 
több helyen pontatlan. Igaz ugyan, hogy a telepesek 
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között voltak kalandvágyó, szerencsét próbáló ele-
mek (Wellmann 1982: 9.), akiket Riesbeck a céda 
jelzővel illetett, a betelepült " svábok " többsége 
azonban megállta a helyét, gyökeret vert új hazájá-
ban, sőt biztatást küldött otthon maradt rokonainak, 
ismerőseinek: kövessék példáját. (Wellmann 1988: 
47.) Az sem felel meg teljesen az igazságnak, hogy 
csupán csekély vagyonúak vagy teljesen vagyontala-
nok érkeztek. Jöttek vagyonosabbak is. (Bellér 1981: 
69.) A 18. század második felétől ugyanis a betele-
pülő németeknek az udvar előírta, mekkora vagyont 
hozzanak magukkal. (Ács 1984: 174.) A telepes csa-
ládoknak legalább 100 forint értékű vagyonnal kellett 
rendelkezniük. (Bellér 1981: 69.f.) Ha ezt az össze-
get nem tudták felmutatni a települőket toborzó biz-
tosoknak, nem engedték őket a dunai szállítóhajóra. 
(Ács 1984: 174.) 
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4.3.3.2. A németek betelepítése Békés vármegyé 
be* 8 
A 11. században kerülhetett sor a békési várispán-
ság, s ezzel a királyi vármegye megszervezésére. 
(Szabó 1982: 17.) A 14. század elején Békésben ki-
formálódott a nemesi vármegye (Szabó 1982: 18.), 
mely a népképviseleti (polgári) vármegyének az 
1870. évi közigazgatási törvénnyel való létrejöttéig* 9 
működött. (Bán 1989: II./ 54.) 1484-ben a király, 
Hunyadi Mátyás (1458-1490) Gyulát tette megye-
székhellyé. (Szabó 1982: 19.) Gyula városa 1949-ig 
maradt Békés megye székhelye (Implom 1973: 3.), 
*8 A történelmi Magyarországon 1876-ig voltak megyéktől eltérő területi törvényható-
ságok. (függelék 2.) Tisza Kálmán miniszterelnök az 1876. évi megyerendezés során az 
ország egész területét megyékre osztotta, s létrehozta azt a megyei beosztást, amely azu-
tán szinte változatlanul fennállott 1918-ig, ill. 1950-ig, hiszen az 1920. jún. 4-én megkö-
tött trianoni béke után nem került sor megyerendezésre (függelék 3.) — eltekintve attól, 
hogy az 1923:35. törvénycikk néhány csonka megyét egyesített (Mosont Győrrel, Esz-
tergomot Komárommal, Hontot Nógráddal, Gömört Borsoddal és Ungot Szabolccsal; 
Bereget Szatmárral, Aradot és Csanádot Torontállal), s így az országban 25 megye ke-
letkezett. (Némethy 1958: 113.f.) Többek között az 1224-től, ill. 1271-től fennálló 
erdélyi és szepesi szász egyetem és a Partium mind a négy törvényhatósága is az 1876-os 
megyerendezéskor szűnt meg. A 16 szepesi várost (Némethy 1958: 113.f) Szepes me-
gyéhez csatolták. (Némethy 1958: 108.) A Királyföldből két megyét alakítottak: 
Nagyküküllő és Szeben megyéket, ill. Szászváros szék Hunyad megyéhez került, 
Brassóvidék (Barcaság) Brassó megyévé alakult, Besztercevidék pedig az újonnan létre-
jött Beszterce-Naszód megye része lett. A Partiumból Kővárvidék Szatmár és Szolnok-
Doboka megyéhez, Zaránd nagyhalmágyi járása Arad, többi része Hunyad megyéhez 
került; Kraszna és Közép-Szolnok megye Szilágy megye néven egyesültek. (Némethy 
1958: 114.) 
*9 A polgári vármegyék 1950-ben, a tanácsrendszer létrejöttével szűntek meg. (Bán 
1989: II.1111.) 
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mikor is a megyeszékhelyet Békéscsabára helyezték 
át. (Implom 1973: 39.) 
1552-ben Gyula vára királyi végvár lett. (Implom 
1973: 10.) Ferdinánd király katonái 1552. máj. 20-án 
vonultak be Gyula várába. (Implom 1973: 9.) A vár 
utolsó főkapitánya Kerecsényi László volt. Amikor 
1561-ben megérkezett Gyulára, a Maros vonala már 
török kézen volt. (Implom 1973: 11.) Gyula vára 
1566. szept. 2-án került török kézre. Kerecsényi 
László várkapitány közel kéthónapos ostrom után ad- 
ta fel a belső várat. (Szabó 1982: 21.) A török sza-
bad elvonulást ígért, azonban megszegte esküjét. 
1566. szept. 2-án a janicsárok megrohanták a kivo-
nulókat, levágták vagy rabszíjra fűzték őket. Csak 
kevesen tudtak a Sarkadi-tó nádasain át elmenekül-
ni. Kerecsényit a törökök foglyul ejtették, és 
Nándorfehérvárra hurcolták. A fogságban halt meg. 
(Implom 1973: 12.) Gyula várának bevétele török 
uralmat hozott Békés megyére. (Gaál 1892: 415.) A 
megye 1695. jan. 18-án (Implom 1973: 13.) szabadult 
fel, mikor a török várőrség kénytelen volt elvonulni. 
(Gaál 1892: 415.) Mehmet bég, a vár utolsó török pa-
rancsnoka már 1694. dec. 21-én szabad elvonulás 
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feltétele mellett feladta a körülzárt várat. Az elnépte-
lenedett vidéken azonban csak nagy nehezen tudták 
a szükséges szekereket összeszedni, ezért a törökök 
csak 1695. jan.18-án vonulhattak ki a várból. (Im-
plom 1973: 13.) 
Gyula és az egész egykori Békés megye mint fegy-
verrel visszahódított terület a királyi kamara igazga-
tása alá került. (Implom 1973: 14.) Az 1715./92. tör-
vénycikkel (Haan 1870: 37.)* 10 az országgyűlés újra 
létrehozta Békés megyét. (Szabó 1991: 38.) Ill. Ká-
roly király (1711-1740) 1715-ben kinevezte főispán-
nak Lövenburg János Jakabot. (Haan 1870: 37.) A 
bécsi Lövenburg János Jakab, aki az újra megszer-
vezett nemesi vármegye első főispánja lett, nem la-
kott Békés megye területén. (Gaál 1892: 415.) 
Harruckern János György cs.k hadi élelmezési biz-
tos alezredesi rangban és udvari kamarai tanácsos 
1719-ben I I I. Károly királyhoz benyújtotta folyamod-
ványát, melyben hosszas és hasznos szolgálatai ju-
talmául magának és örököseinek tulajdonul kérte a 
* 10 Haan Lajos, békéscsabai evangélikus lelkész írta meg elsőként Békés megye történe-
tét. A megyetörténet és annak kiegészítő kötete, az oklevéltár (Diplomatarium 
Békessiense. Békés vármegye hajdana. 2. kötet oklevéltári rész, Pestini/Pest) 1870-ben 
jelent meg. Haan 1877-ben Zsilinszky Mihály közreműködésével egy második oklevél-
tárat is kiadott. (Draskovich 1991: 90.f.) Békésmegyei Oklevéltár számos hazánk bel-
történetére vonatkozó adatokkal. Budapest 1877. 
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budai hévizi malmot a mellette levő kis szőlőkerttel, 
vagy ha ez bármi oknál fogva nem volna lehetséges, 
az esetben békésvármegyei jószágokat kívánt, név 
szerint: Gyulát, Dobozt, Gerlát, Csabát, Kőrösla-
dányt, Békést, Gyarmatot, Öcsödöt, Vésztőt, Szen-
test, Szeghalmot, a hozzájuk tartozó pusztákkal 
együtt. (Haan 1870: 40.) Harruckern összes követe-
lése 24.000 Ft volt. (Gaál 1892: 416.) III.Károly 
1723. máj. 3-án kiadta Harruckern részére az ado-
mánylevelet, mely szerint ő és örökösei (Haan 1870: 
40.f.) megkapták Békés megye kilenctized részét, 
Csongrádból Szentest, továbbá Zaránd megye egyes 
részeit. (Szabó 1982: 23.) Az adománylevél értelmé-
ben Harruckern 24.000 forintos követelését a vétel-
árba beszámították, s így csak 13.000 forintot kellett 
fizetnie. (Gaál 1892: 416.) 1732-ben meghalt Lö-
venburg János Jakab, s az uralkodó Harruckern Já-
nos Györgyöt még abban az évben kinevezte Békés 
vármegye főispánjává. A főispáni tisztséget 1742 -
ben bekövetkezett haláláig töltötte be. (Haan 1870: 
42.f.) 
Harruckern János György már 1722-ben hozzálátott 
leendő birtokainak tervszerű betelepítéséhez. (Szabó 
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1982 23.) A felekezeti és nemzetiségi súrlódások 
elkerülése végett az azonos vallású és azonos nyel-
vű lakosságot egy tömbben telepítette le. (Gaál 
1892: 416.f.) Harruckern bölcs előrelátása ellenére 
sem volt azonban mindig békés a különböző feleke-
zetek és nemzetiségek egymás mellett élése. A gyu-
lai magyarok és németek közötti ellenségeskedés 
odáig fajult, hogy 1734-ben Gyula kettészakadt, s 
1857-ig két Gyula létezett egymás mellett: Magyar-
gyula és Németgyula. (Implom 1973: 16.) Békés me-
gyébe a németeket Harruckern János György és fia 
telepítette be (Szabó 1975: 41.) 1722 és 1744 kö-
zött. Gyulára és Mezőberénybe telepítettek némete-
ket. (Szabó 1982: 23.) 
Az első német telepesek 1723 őszén érkeztek Gyulá-
ra, majd 1724 tavaszán egy újabb csoport érkezett. 
(Szabó 1975: 41.) 1733-ban kb. 1380 lakosa volt 
Gyulának. (Implom 1973: 16.) Az 1738/39-es pestis-
járvány szinte teljesen kiirtotta a két Gyula lakossá-
gát. A két Gyulán összesen 1308 ember pusztult el 
pestisben. (Implom 1973: 19.) A földesúr, Harruckern 
Ferenc — Harruckern János György egyetlen fia — 
(Haan 1870: 43.) 1743/44-ben új német telepeseket 
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hozott Németgyulára. (Szabó 1975: 43.) Harruckern 
János György és Harruckern Ferenc (Német)gyulán, 
a Józsefvároson (függelék 4.) római katolikus néme-
teket telepített le. (Szabó 1975: 42.f.) 
Harruckern János György és fia Mezőberénybe evan-
gélikus németeket telepített. (Szabó 1975: 44.f.) A 
németek 1725 és 1760 között érkeztek Mezőberény-
be. (Szabó 1975: 45.f.) (függelék 5.) A német telepe-
sek vagy a Német-Római Birodalomból (függelék 6.) 
jöttek, vagy előzőleg más megyében laktak, s onnan 
települtek át Mezőberénybe, ill. volt, aki (Német)gyu-
láról érkezett. Az 1760. évben Mezőberényben élő 
németek a következő megyékből jöttek (Implom 1973: 
I./98.ff.) 
honnan? 1725. 1726-30. 1741-50. 1751-60. 
Baranya megye 11 
Békés megye  1*" 1 1 
Pest megye 1 3 
Pozsony megye 1 
Tolna megye 7 3 
Összesen 1 1 10 17 
(Implom 1973: I ./104.) 
*" családfő (Implom 1973: I./99.ff.) 
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A dualizmus kori Békés megyei német nemzetiségi 
népiskolai oktatás kapcsán Gyulán és Mezőberényen 
kívül még szó lesz Gyomáról és Kamutról. (függelék 
7.) 
1830-ban Mezőberényből, Szemlakról és Soltvadkert-
ről evangélikus németek települtek át Gyomára. Gyo-
ménak az a része, ahol a németek letelepedtek, a 
Németváros nevet kapta. (Szabó 1975: 48.) (függelék 
8. és 9.) 
Kamutra mezőberényi németek telepedtek. (E.O.L. 
C.V. Mezőberény 1877. 84. lap)* 12 
'02 " A mező-berényi németajku ág. hitv. ev. egyházban 1877 máj. 28-30. napjain 
megtörtént canonszerü püspöki egyházlátogatás jegyzőkönyve "-nek nem az oldalai, 
hanem a lapjai vannak megszámozva. Ezért a fenn, ill. a következőkben általam feltün-
tetett szám sem az oldalszámot. hanem a lapszámot jelenti. 
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5. Nacionalizmus 
" ... Als ob urn jeden Augenblick euch bangte. 
Aus ist's mit uns. Geáchtet 
1st deutscher Zunge Klang 
In diesen Gauen. Hört es: Spott und Hohn 
Verfolgt uns jetzt und immer ... " *13 
(Ferdinand Laban (Windisch 1964: II./ 
/1113.) - Pozsony, 1856. febr. 1. - Berlin, 
1910. dec. 30. - (Kenyeres 1969: 7.) Auf 
der Haimburg (Haimburg — fordítás tő-
lem(1881.) című verséből (Winlisch 1964: 
11./1113.) 
A különböző etnikumok csoporttudata a 18. század 
második fele előtt sem volt ismeretlen. (Ács 1984: 
11.) A választóvonal azonban a rendi monarchia 13. 
századi kialakulásától (Bán 1989: II./ 137.f.) kezdve 
nem az etnikumok, hanem a társadalmi rétegek kö-
zött húzódott. (Gulyás 1993: 62.) Ezért tartozhattak 
a különböző nemzetiségű nemesek a magyar neme-
si/rendi nemzethez, a natio Hungaricához, s marad-
tak kívül rajta a magyar, ill. nem magyar jobbágyok 
" ... Mintha minden pillanatot félnétek. 
Végünk. Számkivetve van 
A német nyelv csengése 
Ezeken a tájakon. Halljátok: gúny és irónia 
Üldöz minket most és mindörökké ... " 
(fordítás tőlem) 
*13 
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és a magyar ill. nem magyar polgárság. (Ács 1984: 
13.) Bár a 18. század második fele előtt is voltak a 
különböző etnikumok között feszültségek, torzsalko-
dások, ezek mégsem tekinthetők nemzetiségi prob-
lémának, mert nem nemzetiségi, hanem társadalmi 
ellentétekre vezethetők vissza. (Gulyás 1993: 62.) 
Az etnikumok egymás mellett élésében a 18. század 
végén következett be változás, amikor a franciaor-
szági forradalom (Gulyás 1993: 62.) és a német filo-
zófia (Asztalos 1934: 26.) nyomán a történeti Magya-
rországon megjelent a nacionalizmus. (Gulyás 1993: 
62.) A történeti Magyarország etnikumainak nemzeti 
fejlődése két fázison ment keresztül. (Kosáry 1989: 
12.) 
Az első fázist a kulturális nacionalizmus időszaka 
jelentette (Gulyás 1993: 62.), mikor a történelmi Ma-
gyarország népei a német nemzetfelfogás alapján 
álltak. (Asztalos 1934: 26.) A német nemzetfogalom 
a nemzetet kultúrális egységnek fogta fel, amely nem 
kívánja meg a saját államot (Asztalos 1934: 27.): 
" Azt hiszem, minden nép a saját nyelvével teremt 
közönséget. A nyelv a tanítás, a büntetés, az oktatás 
isteni eszköze mindenki számára, akinek van hozzá 
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érzéke és füle. A nyelv és a fül szövetsége kapcsolja 
össze a közönséget; általa fogadjuk be a gondolato-
kat és tanácsokat, hozunk döntéseket, közöljük egy-
mással a felvilágosításokat, örömünket és bánatun-
kat. Aki egy közösség nyelvén nevelkedett, aki szí-
vét-lelkét ennek a nyelvnek adja és általa fejezi ki, 
az ennek a nyelvnek a népéhez tartozik. " (Johann 
Gottfried Herder; 1744-1803) (Fábián 1992: 99.) Az 
azonos nemzetiség tehát ezen álláspont szerint nem 
jelent mást, mint közös eredetet, közös történeti 
emlékeket, közös nyelvet és kultúrát. (nyelvnemzet) 
(Fábián 1992: 99.f.) 
A nemzeti fejlődés első fázisának jellemzője a nem-
zeti nyelv és irodalom, ill. a nemzeti történelem 
ápolása. (Niederhauser 1989: 12.f.) A történelmi Ma-
gyarország államnyelve — az 1784 és 1790 közötti 
időszaktól eltekintve — 1844-ig a latin volt. (Bán 
1989: I./24.f.) Amikor II.József (1780-1790) nyelv-
rendelete 1784-ben a németet tette az ország állam-
nyelvévé (Molnár 1971: 1./385.), a magyar nyelv 
ápolása, szeretete nyelvkérdéssé, politikummá ala-
kult (Asztalos 1934: 29.), vagyis megindult a harc a 
magyar nyelv államnyelvvé tételéért. (Molnár 1971: 
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1./385.) A magyar nyelv államnyelvvé tételéért folyó 
harc együtt járt a nemzetiségek elmagyarosítására 
irányuló kezdeményezésekkel. (V. Windisch 1964: 
639.) A harc eredményeként született meg az 1844. 
2. törvénycikk, mellyel törvénybe iktatták a magyar 
államnyelvet. (Bán 1989: 1./25.) Az 1844. 2. tc.-el a 
törvényhozás, a közigazgatás, az igazságszolgálta-
tás és a közoktatás nyelve a magyar lett. (Unger-
Szabolcs 1979: 170.) A latin államnyelv a közéletben 
egyformán háttérbe szorított minden nemzeti nyelvet. 
A magyar államnyelv bevezetésében azonban a nem-
zetiségek nemzeti nyelveik alárendelését látták. 
(Asztalos 1934: 27.) A neoabszolutizmus korszaká-
ban (1850-1867) ismét a német az államnyelv, majd 
az 1867-es kiegyezéstől a magyar az államnyelv, ki-
véve Horvátországot és Fiumét, ahol a hivatalos 
nyelv a horvát, ill. az olasz lett. (Bán 1989: 1./25.) 
A nemzeti fejlődés második fázisa a politikai nacio-
nalizmus volt, mikor a történelmi Magyarország népei 
a francia nemzetfelfogás alapján álltak. (Kosáry 
1989: 12.f.) A francia nemzetfogalom szerint az egy 
államban élő, azonos állampolgárságú egyének kö-
zössége alkotja a nemzetet. (államnemzet/polgári 
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nemzet)* 14 (Kővágó 1977: 10.) Az 1868. évi XLIV. tör-
vénycikk " a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában " 
(Péter 1992: 127.) a következőképpen fogalmaz: 
" Magyarországnak minden ajkú polgárai politikai 
tekintetben csakis egy nemzetet, a magyar állam his-
tóriai fogalmának megfelelő egységes és oszthatat-
lan magyar nemzetet képezik. " (Ács 1984: 271.) A 
politikai nacionalizmus fázisában a nemzeti mozgal-
mak arra törekedtek, hogy nemzetük mint külön, 
önálló politikai egység elismertessék, és a magának 
igényelt területen a saját módján berendezkedjék. 
(Kosáry 1989: 12.) Az " Egyetértés " 1904. dec. 4-ei 
(9. ő.) 
számában\" A közoktatásügyi reformjavaslat és a 
nemzetiségek " címmel megjelent cikkéből: " Az 
1868. évi XLIV. törvénycikk oly jogokat biztosított a 
nem magyar ajkú magyar állampolgároknak, mint 
amilyeneket sehol a világon semmiféle törvény nem 
nyújt egy és ugyanazon állam területén lakó külön-
fajoknak. Nemzetiségeink vezető elemei e törvényt 
félremagyarázzák, s a haza minden polgárára kiter-
jesztett szabadsággal valójában visszaélnek. Az 
említett törvényben foglalt egyéni jogokat fajonként 
*'a Az új nemzetfogalom 1830-tól érvényesült a történeti Magyarországon. A rendi nem-
zet azonban az 1848-as forradalomig élt. (Kosáry 1989: 11.ff.) 
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való szervezkedési jogoknak tekintik, és az állam-
egységgel össze nem egyeztethető törekvésektől 
sarkallva csak a jogokhoz tartanak igényt, de a tör-
vényben megállapított honpolgári más kötelessége-
ket merőben ignorálják. A törvény biztosította sza-
badságot nem használják fel polgári erényeik gya-
rapítására, hanem azzal visszaélnek: a sajtó-, szó-
lás- és egyesülési szabadságot szeparisztikus törek-
vések érvényesítésére, az iskolatartás és vallásgya-
korlás szabadságát pedig az állami élet létalapjainak 
meggyengítésére használják fel a nemzetiségiek. 
Ez az állítás nem szorul bizonyításra. Az 1868. évi 
44 -ik törvénycikk két elvet állít fel. Egyik az, hogy 
Magyarországnak minden polgára az egységes poli-
tikai magyar nemzet egyenjogú tagja. A második elv 
az, hogy a törvényben meghatározott korlátok között 
a nem magyar nyelvű polgárok szabadon használhat-
ják anyanyelvüket. Ez a két elv szorosan simul egy-
máshoz. Az első elv gyakorlati alapon önmagában 
valamennyi faj beosztását jelenti a magyar nemzet-
be. A második elv e beosztás korlátain belül megen-
gedi, hogy a nemzetiségek nyelvüket és szokásaikat 
szabadon használják. A törvény megalkotása alkal- 
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mával a magyar törvényhozás nem akarhatta 	t, 
hogy a nemzetiségeket kivetkőztesse a maguk faji 
jellegéből, de nem akarhatta azt sem, hogy az or-
szágot faji és nyelvi kerületekre felossza, mert ezzel 
az állami élet összes feladatait átterelte volna a fa-
jok súrlódásának színhelyére. A két elvet együtt, 
kapcsolatosan, egymást kiegészítve és egymást fel-
tételezve állította fel a magyar törvényhozás. Tehát 
a törvénynek lényege az, hogy sajtóban, iskolában, 
templomban, egyházi igazgatásban, községben és 
bizonyos korlátok között a vármegyékben is, min-
denki szabadon használhatja anyanyelvét a mellett a 
kikötés mellett, hogy az egységes politikai magyar 
nemzet tagjának tekinti magát. Jól értsék meg a dol-
got: a magyar állam területén élő nem magyar ajkú 
honpolgár törvényben biztosított szabadságokat kap 
saját családi és vallási ügyei ellátása tekintetében, 
de úgy, hogy külön politikai célokra nem szervezke-
dik, és hogy a magyar faj vezérszerepét az állami és 
nemzeti élet egész mezején önként elismeri. És vall-
juk meg őszintén, hogy a törvényes kikötést egyetlen 
hazai nemzetiség sem tartotta meg. 
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Ellenkezőleg; nemcsak szervezkedtek a nyelvazo-
nosság alapján, és nemcsak gyűlöletes igának tartják 
a magyar faj hegemóniáját, melynek lerázását életük 
hivatásául tűzik ki, hanem szünet nélkül izgatnak 
még az államélet fő követelményeivel kapcsolatos 
létalapjai ellen is. 
A románok külföldön keresnek támaszt állami szer-
vezetünk felbontására. Magyarországot egy födera-
lisztikus csoportosulássá akarják átgyúrni, hogy a 
román, germán és szláv aspirációk étvágyát darabok-
ra tépett hazánkkal mint megfelelő zsákmánnyal 
elégítsék ki. Ilyen célzatokkal szemben tehát a ha-
zának egyetlen hű polgára sem maradhat tétlen. An-
nál kevésbé állhat összedugott kezekkel e rettenetes 
forgatagban a nemzet törvényhozó testülete. Ha a 
nemzetiségi törvény kiváló jogokat biztosít a nem 
magyar fajoknak, és ha a türelmes magyar törvény-
hozás ezeket a jogokat abban a feltevésben oszto-
gatta, mert viszonzásul méltán remélt az ő részükről 
ragaszkodást a nemzeti egységhez, hű szolgálatokat 
a magyar állam részére, becsületes és hazafias 
szellemet egyházaiktól és iskoláiktól, most, midőn e 
feltett reményeinkben alaposan csalódtunk, meg kell 
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alapozni a magyar kultúrát megillető hellyel kapcso-
latos jövendőbeli utat, úgy azonban, hogy újabbi tol-
dozásra és foldozásra e tekintetben többé szükség 
ne legyen. Harminchét évi tapasztalat áll rendelke-
zésünkre, és ennek okszerű következtetéseképp ki-
mondhatjuk, hogy a magyar államiság a hazai nem-
zetiségekben nem lelt támaszt, hanem ellenséget. A 
nemzetiségek nemhogy javulnának, hanem napról 
napra gonoszabbak: tényeikben féktelenek, irataik-
ban arcátlanok, a büntető hatóságok előtt hazugok, 
és rágalmaikkal titokban és nyíltan teleszórják a mű-
velt világ sajtóját is. Eljött tehát az erősebb eszkö-
zök ideje ... Amit nem lehetett megoldani türelemmel 
és méltányossággal: azt oldják meg a módosított tör-
vények és a kormányzás nemzeti iránya ... " (Kemény 
1966: 432.ff.) 
A magyarság 1830-ban lépett a politikai nacionaliz-
mus korszakába, s attól kezdve mereven ragaszko-
dott az egy politikai nemzet elvéhez, s a nemzetisé-
geket, mivel nem volt történeti államkeretük és rendi 
nemesi múltjuk, nem ismerte el nemzetnek. (Kosáry 
1989: 13.f.) A magyarság a történelmi Magyarország 
nemzetiségei közül csak a horvátot ismerte el nem- 
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zetnek (Kosáry 1989: 13.), mert az ország többi 
nemzetiségének csonka társadalmával szemben a 
horvátok — a magyar társadalomhoz hasonlóan — 
teljes társadalmat alkottak, vagyis nemcsak saját 
jobbágyságuk és polgárságuk, hanem saját nemes-
ségük is volt. (Ács 1984: 232.) A horvátok történelmi 
államkerettel is rendelkeztek (Kosáry 1989: 13.), hi-
szen a 9-10. században szerveződött horvát feudális 
állam (Bán 1989: 1./197.) önálló királyság volt 1091-
ig, mikor a magyar király, (.(Szent) László (1077-
1095) meghódította. (Bán 1989: 11./178.) A magyar-
horvát kiegyezés (1868. 30. tc., ill. Horvátországban 
az 1868. 1. tc.) szerint Magyarország és Horvátor-
szág egy állami közösséget képeznek, közös uralko-
dóval és a megállapított közös ügyek végrehajtására 
közös kormánnyal. Közös ügy lett az udvartartás, a 
hadügy, az adórendszer, az államadósságok, a pénz-
és a bankjegyforgalom, a tengerészet, kereskedelem, 
közlekedés, ipar, bányászat, az állampolgárság, ide-
genrendészet és a mindezekre vonatkozó pénzügy. A 
közös ügyek a magyar országgyűlés hatáskörébe 
tartoztak, ahol Horvátország is képviseltette magát. 
A magyar kormánynak tagja lett egy horvát-szlavón- 
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dalmát miniszter. (Bán 1989: 1./197.) Részlet Tisza 
István miniszterelnök 1913. jún. 12-én tartott képvi- 
selőházi bemutatkozó és programadó beszédéből: 
T. ház! Ez ország nem magyar ajkú lakosságá-
nak, hála Istennek, igen nagy része fenntartás nél-
kül, hátsó gondolatok nélkül, becsületesen és őszin-
tén helyezkedett ma is már a magyar nemzeti állam 
jogi alapjára és ismeri el a mai törvényes állapotot. 
Fájdalom azonban — és itt nem szabad struccpoliti-
kát követni — , vannak még tetemes számban nem 
magyar ajkú polgárai e hazának, kiknél bizonyos, a 
mai jogállapot és a magyar nemzeti állam egysége 
ellen irányuló politikai tendenciák észlelhetők. 
T. Ház! Én azt hiszem, hogy ez a nacionalista politi-
kai irány nem csak a magyar államot gyengíti, én azt 
hiszem, ellene van ez maguknak az illető nem ma-
gyar ajkú nemzetiségek jól felfogott érdekeinek is. 
És azt hiszem, hogy nem kell egyéb, mint becsülete-
sen szemébe nézni a nehézségeknek, kiküszöbölni a 
félreértéseket, megtenni minden lehetőt az össz-
hang, az egyetértés helyreállítására, és én nem 
mondok le a reményről, hogy sikerülni fog reábírni 
ez ország nem magyar ajkú lakosságának azon ré- 
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szét is, amely ma még nacionalista irányzatok szol-
gálatában áll, hogy programjából, politikai törekvése-
iből minden olyant küszöböljön ki, ami a magyar ál-
lam nemzeti egységével ellentétben áll, és akkor 
ezen az alapon meg fogjuk találni a becsületes, 
őszinte közreműködést, az egymás érdekeit. óhajtá-
sait, érzelmi világát respektáló igazi bölcs magyar 
politikának azon alapjait, melyeken azután ők is a 
legtöbb sikerrel szolgálhatják közös hazánknak, 
együttes hazánknak és saját népfajuknak érdekeit. " 
(Kemény 1985: 2.f.) 
A történelmi Magyarország nemzetiségei 1848-ban 
lépnek a politikai nacionalizmus korszakába. (Gulyás 
1993: 62.) Az 1870-es évektől felerősödött a magyar 
nacionalizmus. A törvényhozás egyre jobban szűkí-
tette a nemzetiségek jogait. (Ács 1984: 274.) A Nem-
zeti Kultúra — " a Békésvármegyei tankerület és a 
központi művelődési bizottság hivatalos lapja " 1911 
és 1914 között — szerkesztője, Horváth Dezső 
(Kovács 1982: 3.) a következőket írja (Kovács 1982: 
tr.) a Nemzeti Kultúra 1914. márc. 15-ei számának 
" Talpra magyar! ... (75-77.o.) című cikkében: " Ne-
héz most megtalálni a szót, amely magyarok szivé- 
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hez fér ... Nincs már a szónak olyan hatalma, hogy 
az emberekben az agyvelő, a kebel minden gyúa-
nyagja egyszerre lángra csapjon tőle. Pillanatnyi he-
vület, a hazafi érzések szalmalángja is vajmi ritkán 
vet lobbot. Nem baj! ... de a komoly és nagy elhatá-
rozások, a nemzeti közérzés felolvadása a tettek so-
rozatába, a kitartó és céltudatos közös munka is 
mind hiányzanak. Csak a fásult közöny, a sors ren-
deléseibe való tunya megnyugvás, a fatális nemzeti 
renyheség, ami megvan ... És ez azután állandó. Az 
egész magyar társadalom még a XX. században — 
nagy történelmi pillanatok és válságok küszöbén is 
— csodákat vár és csodákban hisz: nem akarja el-
hinni, hogy ma már csak a felszabadult nagy tömeg-
erők, a megfeszitett és tervszerű közös munka, az 
áldozat, — amiből senki magát ki nem vonhatja, — 
vezethet csodaszerű átalakulásokra, nekilendülő 
fejlődésre. Hannibal ante portas! A dolgozó és hirte-
len erőre kapott népfajok, kint és bent, államiságunk 
pilléreit döntögetik már, s mi maroknyi magyarok, 
ellenséges népek áradatába, soha ki nem békülő el-
lentétes faji erők ütközőjébe beszoritva, önérzetün-
ket vesztve jajjongunk, ölbetett kézzel tanakodunk, 
felemelt öklökkel egymás ellen acsarkodunk, meg-
osztjuk erőnket, amikor egyesiteni, gyöngitjük ma-
gunkat, amikor erősiteni kellene?! ... Mit ér az asszo-
nyi siránkozás, a jajjos szóáradat, ahol az önérzetes 
nemzeti nagy tettek nem nélkülözhetők?! ... Talpra 
magyar! ... 
Egész Európát a nemzeti eszme tartja lázban, ez a 
rugója az új államalakulásoknak, ez fogja a legfris-
sebb történetet megcsinálni. Ennek az eszmének 
erőben megfogyatkozása gyöngitette el a magyarok 
országát, s késziti számára a sirt — hol egy nemzet 
sülyed el ... Ezer szú őrli államiságunk ezer éves al-
kotmányát és mi önérzet és dicsőség vágya nélkül 
tengődünk — panaszkodva az idők változásán és 
nem akarva megismerni a nemzeti dicsőség meg-
szerzésének uj utjait és eszközeit? Látjuk, s lemon-
dással türjük a nagy veszedelmeket, álmunkból, 
szétfoszlott reményeinkből, nemzeti ábrándjainkból 
ocsudni nem tudunk, hogy uj, boldogabb életet 
kezdjünk?! ... 
Talpra magyar! 
Ha meg nem javul nemzeti karakterünk, ha meg nem 
nemesedik a közlélek, a nemzeti önérzet, a közér- 
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zés, a közakarat hatalma uj életenergiát nem önt a 
nemzet - testbe — elvesztünk. Nem akarnók-e utolsó 
veszedelmünket elháritani, s magunkba mélyedve a 
néplélek mélyén szunnyadó energiákat egyesült 
munkával, erős összetartással felszinre hozni?! 
Talpra magyar! ... 
De miért kelljen elvesznünk, avagy kétségbe esnünk, 
amig csontjainkban velő, ereinkben vér, mig Isten 
mennyországában a mi bizodalmunk lehet, mig ka-
runkban kopját, markunkban szablyát szorithatunk? 
Avagy különb compositióból vagyon-e a mi ellensé-
günk felépitve, vagy nem azoktúl a vitéz magyaroktúl 
származtunk-e mi, kik kevés néppel számtalan sok 
ezer pogányokat kergettek? ... Ha hibáinkat levet-
kezzük, s egyetértve, s együtt munkálva megemberel-
jük magunkat, egy nemzetnél sem leszünk alábbvalók 
és ha kevesen vagyunk is, nem oly kevesen, hogy a 
világ előtt restelkedve elbujnunk és már saját ha-
zánkban is félnünk kelljen! 
Csak lelkünknek minden készségét, testünknek min-
den fáradtságát forditanunk kell a mi utolsó veszé-
lyünknek eltávoztatására, " mert egyébiránt kinek 
szántsunk, kinek vessünk, kinek arassunk, kinek ne- 
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veljük édes magzatainkat, ha securitásunkra most 
gondot nem viselünk? ... " (Zrinyi) 
Az ősi erő, amely ezer évnek sok viharában fenntar-
tott és megőrzött — ha könnyelmüen el nem prédál-
juk —, nem fog cserben hagyni a jövőben sem. Az ősi 
anyaföld erőt majd ad tiszta szivü Antheusai karjába 
De a szút, amely ezeréves államiságunk pilléreit 
alattomosan rágja, ki kell irtanunk, különben magától 
részeire hull ősi országunk. Félretéve, ami elválaszt, 
kezet fogjon mindenki, akinek drága e haza földje, 
levegője, munkára, áldozatra egyesülve, közös aka-
rattal, jobb jövőnkbe vetett hittel lássunk az elszánt 
védelemhez, az épitő munkához, a kemény harchoz, 
s ha kell, az árulók letöréséhez. A haza hiv ... Mi 
hazánkat elveszni nem engedjük! Ki nincs velünk, az 
ellenünk! ... Talpra magyar! " 
A magyarság politikai nacionalizmusa és a nemzeti-
ségek politikai nacionalizmusa konfrontálódásának 
következménye: 
- az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
bukása 
- a történelmi Magyarország felbomlása (Kosáry 
1989: 1 3.ff.) (függelék 10.) 
6(1 
A történelmi Magyarország németsége — az erdélyi 
szászokat kivéve — a magyarok mellett harcol az 
1848/49-es forradalomban és szabadságharcban. 
(Bellér 1981: 95.ff.) Az erdélyi szász mozgalommal 
ellentétben az Erdélyen kívüli német nemzeti mozga-
lom a 20. század első évtizedéig csak elszigetelt kí-
sérletek sorozatából állott. (Kemény 1964: 128.) A 
Magyar Társadalomtudományi Egyesület nemzetiségi 
kérdésről tartott kétnapos értekezletének második 
napján, 1913. febr. 18-án elhangzott beszédében 
Apponyi Albert többek között a következőket mondta: 
" ... Én úgy fogom fel a dolgot, hogy a nemzetiségi 
kérdés nincs még felvetve azáltal az egyszerű tény 
által, hogy egy országban több nyelvű tömegek van-
nak. Ez az állapot létezhetik anélkül, hogy nemzeti-
ségi kérdés léteznék, aminthogy évszázadokon át ez 
az állapot létezett az országban anélkül, hogy nem-
zetiségi kérdés lett volna. A nemzetiségi kérdés, 
szerintem, akkor kezdődik, amikor a nem magyar aj-
kú tömegekből a műveltebb osztályokba emelkednek 
nagyobb számú egyének nem a magyar kultúra, ha-
nem idegen kultúra révén. Az erdélyi szászok közt 
mindig így volt ez, de az erdélyi szászok esete egé- 
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szen különálló eset, mert azok Erdély régi alkotmá-
nya szerint a kiváltságos osztályoknak egyikét ké-
pezték, külön nációt képeztek, ott tehát egészen 
speciális eredete van e kérdésnek, és speciálisak 
annak viszonyai is, megnyilvánulásai is. A német vá-
rosi polgárság legnagyobb részt érezte és érzi ma is, 
hogy nagyobb szerep vár rá, nagyobb szociális sze-
rep, nagyobb befolyás, és a maga gazdasági érde-
keit is jobban előmozdíthatja azáltal, hogyha a ma-
gyarsághoz simul, ha a megmagyarosodásnak utat 
tör és ez a körülmény hozta a magyarországi német-
séget közelebb a magyarokhoz. És még egy körül-
mény, hogy a németek nyugat-európaiak és ennek 
folytán ösztönszerűleg érzik, hogy a nyugat-európai 
egzisztencia fennmaradásának ezen a területen 
egyedüli formája az egységes magyar nemzeti állam. 
Ez az a mélyebb ok, amely miatt a hazai németség-
ben, dacára annak, hogy valamennyi nemzetiség közt 
a legtöbb jogosultsága volna, hogy a magyar 
szuverénitás ellen támadjon, mert tényleg fejlettebb, 
gazdagabb kultúrközösséghez tartoznék, mint a ma-
gyar, épp ennek sorában mutatkozik legkevesebb je-
le, tünete annak ... " (Kemény 1971: 610.f.) 
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Az Osztrák-Magyar Monarchia az antanttal 1918. 
nov. 3-án Padovában kötött fegyverszünetet. (Unger-
Szabolcs 1979: 277.) A fegyverszünet aláírásakor 
azonban a Monarchia (ill. a történelmi Magyaror-
szág) gyakorlatilag már nem létezett. (Ács 1984: 
318.) Az antant és Magyarország között létrejött 
1920. évi trianoni béke csak a felbomlás tényét 
szentesítette. Az ország korábbi államterületének kb. 
70, lakosságának kb. 50 százalékát veszítette el. A 
történelmi Magyarország magyar anyanyelvű lakos-
ságának 40 százalékát veszítette el. (Ács 1984: 
319.) Trianon, mivel nem oldotta meg a térség etni-
kai problémáit, további konfliktusok forrása lett. (Ács 
1984: 319.f.) 
I.Károly (magyar királyként IV.Károly (Ormos 1988: 
79.): 1916. nov. 21.-1918. nov. 16.) (Molnár 1971: 
II /580.) 1918. nov. 13-án lemond funkciói gyakorlá-
sáról Magyarországon (Ormos 1988: 89.): " ... Az ál-
lamügyek vitelében való minden részvételemről le-
mondok, és már eleve elismerem azt a döntést, mely 
Magyarország jövendő államformáját megállapítja. " 
(Unger-Szabolcs 1979: 276.) A nemzetgyűlés 1921. 
nov. 6-án cikkelyezte be a Habsburg-ház detronizá- 
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cióját kimondó 1921: 47. törvénycikket. (Bán 1989: 
II./ 211.) Az 1918. okt. 25-én megalakult Nemzeti 
Tanács (Unger-Szabolcs 1979: 274.) a budapesti or-
szágház kupolacsarnokában 1918. nov. 16-án ünne-
pélyesen bejelentette a magyar köztársaság megala-
kulását (Ormos 1988: 90.), mely 1919. márc. 21-ig, a 
Tanácsköztársaság kikiáltásáig állt fenn. (Bán 1989: 
11./65.) Károlyi Mihály, aki 1918. okt. 31-ie óta látta 
el a miniszterelnöki feladatokat (Unger-Szabolcs 
1979: 274.f.), továbbra is — 1919. jan. 8-ig  — kor-
mányfő maradt. (Molnár 1971: II./ 581.) A köztársa-
sági elnök posztját 1919. jan. 11-éig nem töltötték 
be, mikor Károlyit a Nemzeti Tanács köztársasági el-
nökké választja. (Bán 1989: 11./65.) A kormányfői te-
endőket 1919.   jan. 11-től 1 91 9. márc. 21-ig Berinkey 
Dénes látja el. (Bölöny 1978: 58.) 1919. márc. 21-én 
Károlyi lemondott a köztársasági elnök tisztségéről 
(Kenyeres 1967: 870.) 
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6. A nemzetiségi oktatás speciális feladatai 
és a történelmi Magyarország alsó fokú 
nemzetiségi oktatásának korszakai 1918-ig 
A nemzetiségi azonosulás (identitás) tényezői a 
nyelv, a kultúra és a társadalmi együttélés. (Fábián 
1992: 94.) A nemzetiségi iskola mindhárom tényező 
szolgálatában áll. 
Az alsó fokú nemzetiségi oktatásügy 1777-ig tartó 
(Bellér 1973: 11.) első korszakában (Petrusán 1992: 
141.) a nemzetiségi iskolapolitika fogalma még nem 
merült fel. (Bellér 1973: 11.) Az oktatás az 1868. évi 
XXXVIII. tc . megjelenéséig teljes egészében az egy-
házak feladata volt. Az 1868. évi népoktatási törvény 
megteremtette a világi népoktatás hálózatát, 1868-
tól létesültek állami és községi iskolák is. (Ravasz 
1960: 103.) Az egyház(ak) alsó fokú oktatási intéz-
ményei(k)ben a nemzetiségeket anyanyelvi oktatás-
ban részesítették. (Bellér 1974: 47.) A 17. századig, 
amikor is a reformáció hatására kibontakozott a leá-
nyok alsó fokú iskolai oktatása, a leánynevelés 
csaknem kizárólag a család keretei között folyt, illet-
ve az előkelőek és vagyonosak leányai olykor női 
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szerzetesrendek zárdáiban, vagy egy-egy várúrnő 
udvarában nevelkedtek. A leánynevelés terén a 18. 
század végén jelentős előrelépés történt. A felvilá-
gosult abszolutizmus művelődéspolitikája következ-
tében a leánygyermekek alsó fokú iskolai oktatása — 
bár megközelítően sem vált általánossá — országos 
mértékben kibővült. (Nagy 1978: 16.f.) 
Az alsó fokú nemzetiségi oktatásügy második szaka-
sza 1777-től 1868-ig terjedt. (Petrusán 1992: 142.) A 
felvilágosult abszolutizmus korszakában (az 1760-as 
évek elejétől 1790-ig) 1777. aug. 22-én az uralkodó-
nő, Mária Terézia (1740-1780) *15 jóváhagyta a Ratio 
Educationis-t *16 , és elrendelte a benne foglalt elő-
írások végrehajtását. (Mészáros 1990: 30.) A Ratio 
Educationis az oktatásügyet állami felügyelet és irá-
nyítás alá rendelte. (Katus 1991: 62.) A Ratio Educa-
tionis előszavában a következő áll: " ... őseink ren-
delkezése alapján ... arról is bölcsen gondoskodás 
történet, hogy a nevelés- és oktatásügy felső szintű 
*15 Mária Terézia 1740-től a történelmi Magyarország és Csehország királynője, 
Ausztria főhercegnője. (Kenyeres 1969: 145.) A Német-Római Birodalom császára 
1745-től 1765-ig férje, Lotaringiai Ferenc (I. Ferenc) (Engel 1988: 143.), akit 1765- ben 
bekövetkezett halála után legidősebb fia, II. József (1765-1790) követett a Német-Római 
Birodalom trónján. (Kenyeres 1967: 821.) 
*16 A tanügyi reformdokumentum teljes címe: Ratio educationis totiusque rei literariae 
per Regnum Hungariae et provincias ecdem aduexas. (Mészáros 1990: 30.) — Magyar-
ország és a társországok átfogó oktatási-nevelési rendszere. (Pukánszky 1993: 71.) 
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felügyelete és irányítása — hazai törvényeink szerint 
— maguknak a királyoknak fenntartott felségjogok 
közé számítson ... " (Pukánszky 1993: 71.) 
A magyarországi állami tanügyigazgatás legfőbb 
szerve a Helytartótanács tanügyi hivatala lett, ame-
lyet már 1773-ban megszerveztek. (Mészáros 1990: 
27.) A helytartótanácsi tanügyi hivatal 1780-ig, majd 
1790-1848 között és 1860-1867 között működött. 
(Mészáros 1990: 27.) 
Az alsó fokú nemzetiségi oktatás második szakaszá-
ban a nemzetiségek anyanyelvi oktatásban részesül-
tek. (Petrusán 1992: 141.f.) A nemzetiségi iskolapo-
litika fogalma először a Ratio Educationis-ban merül 
fel. (Bellér 1973: 11.) 
Az alsó fokú nemzetiségi oktatásügy harmadik sza-
kasza 1868-tól 1879-ig tartott. (Petrusán 1992: 
142.f.) Az oktatásügy legfőbb irányítását 1867-től a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium végezte. 
(Felkai 1994: 24.) (függelék 11.) A dualizmus korá-
ban (1867-1918) a kultuszminiszter mindig katolikus 
volt. (Bucsay 1985: 209.) A dualizmus kora 20 kor-
mányának vallás- és közoktatásügyi miniszterei: 
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1. 	Andrássy Gyula kormánya (1867. II. 20.-1871. 
XI. 14.): 
- Eötvös József (1871. II. 2-ig) 
- Szlávy József (1871. II. 2-10.) 
- Pauler Tivadar (1871. II. 10-től) 
2. 	Lónyay Menyhért kormánya (1871. XI. 14.-1872. 
XII. 5.): 
- Pauler Tivadar (1872. IX. 4-ig) 
- Trefort Ágoston (1872. IX. 4-től) 
3. 	Szlávy József kormánya (1872. XII. 5.-1874. 
III. 	21.): 
Trefort Ágoston (Bölöny 1978: 48.f.) 
4. 	Bittó István kormánya (1874. III. 21.-1875. 
III. 	2.): 
- Trefort Ágoston 
5 	Wenckheim Béla kormánya (1875. III. 2.-1875. 
X. 20.): 
- Trefort Ágoston 
6. 	Tisza Kálmán kormánya (1875. X. 20.-1890. 
III. 	15.): 
- Trefort Ágoston (1888. VIII. 22-ig) 
- Baross Gábor (1888. VIII. 23.-1888. IX. 22.) 
- Csáky Albin (1888. IX. 22-től) 
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7 	Szapáry Gyula kormánya (1890. Ill. 15.-1892. 
XI. 19.): 
- Csáky Albin (Bölöny 1978: 49.ff.) 
8. 	Wekerle Sándor első kormánya (1892. Xl. 19.- 
1895. I. 15.): 
- Csáky Albin (1894. VI. 10-ig) 
- Eötvös Loránd (1894. VI. 10-től) 
9. 	Bánffy Dezső kormánya (1895. I. 15.-1899. 
II. 26.): 
- Wlassics Gyula 
10. Széll Kálmán kormánya (1899. II. 26.-1903. 
VI. 27.): 
- Wlassics Gyula 
11. Khuen-Héderváry Károly első kormánya (1903. 
VI. 27.-1903. Xl. 3.): 
- Wlassics Gyula (Bölöny 1978: 52.f.) 
12. Tisza István első kormánya (1903. XI. 3.-1905. 
VI. 18.): 
- Berzeviczy Albert 
13. Feiérváry Géza kormánya (1905. VI. 18.-1906. 
IV. 8.): 
- Lukács György (1906. III. 6-ig) 
- Tost Gyula (1906. III. 6-tól) 
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14. Wekerle Sándor második kormánya (1906. 
IV. 8.-1910. I. 17.): 
- Apponyi Albert 
15. Khuen-Héderváry Károly második kormánya  
(1910. I. 17.-1912.  I V. 22.): 
- Székely Ferenc (1910. III. 1-ig) 
- Zichy János (1910. III. 1 -től) 
	
16. 	Lukács László kormánya (1912. IV. 22.-1913. 
VI. 10.): 
- Zichy János (1913. II. 26-ig) 
- Jankovich Béla (1913. II. 26-tól) (Bölöny 1978: 
54.ff.) 
17. 	Tisza István második kormánya (1913. VI. 10.- 
1917. VI. 15.): 
- Jankovich Béla 
18. 	Esterházy Móric kormánya (1917. VI. 15.-1917. 
VIII. 20.): 
- Apponyi Albert 
19. Wekerle Sándor harmadik kormánya (1917. 
VIII. 20.-1918. X. 31 . ): 
- Apponyi Albert (1918. V. 8-ig) 
- Zichy János (1918. V. 8-tól) (Bölöny 1978: 56.f.) 
20. 	Károlyi Mihály kormánya (1918. X. 31.-1919. 
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I. 19.): 
- Lovászy Márton (1918. XII. 23-ig) (Bölöny 1978: 
58.) 
A dualizmus korának első négy kormánya (Andrássy 
Gyula, Lónyay Menyhért, Szlávy József és Bittó Ist-
ván kormányai) a Deák-párt soraiból került ki. 
(Bölöny 1978: 31.) (függelék 12.) 1875-1905 között a 
Szabadelvű Párt volt a kormánypárt. Az első sza-
badelvű párti miniszterelnök Wenckheim Béla volt. 
(Bölöny 1978: 31.) Az 1905. januárjában megtartott 
képviselő-választások a Szabadelvű Párt vereségé-
vel és a koalíció győzelmével végződtek. Az uralko-
dó azonban nem járult hozzá, hogy a koalíció hozza 
létre az új kormányt, s Fejérváry Gézát bízta meg 
kormányalakítással. Így az utolsó szabadelvű párti 
kormányt, azaz Tisza István első kormányát 
Fejérváry parlamenten kívül álló kormánya követte. 
(Bölöny 1978: 34.) Az ún. koalíciós kormány 1906. 
IV. 8. és 1910. I. 17. között működött, s miniszterel-
nöke Wekerle Sándor volt. (Bölöny 1978: 54.) 
Apponyi Albert, a koalíciós kormány vallás- és kö-
zoktatásügyi minisztere 1904. decembere óta volt 
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tagja és egyben egyik vezetője a Függetlenségi 
Pártnak. (Kenyeres 1967: 47.) A koalíciós kormányt 
követő három kormány (Khuen-Héderváry Károly má-
sodik, Lukács László és Tisza István második kormá-
nya) a Nemzeti Munkapárt soraiból került ki. (Bölöny 
1978: 35.f.) A parlamentben Tisza István második 
kormányának bukása után is munkapárti többség 
volt, mivel a világháború miatt nem lehetett az or-
szággyűlést berekeszteni és új választásokat kiírni. 
Így Esterházy Móric és Wekerle Sándor harmadik 
kormányát a parlamenti kisebbség támogatta, a több-
ségi pártnak a rendkívüli viszonyok által megkívánt 
semleges magatartása mellett. (Bölöny 1978: 37.) 
Zichy János harmadik kultuszminisztersége idején 
párton kívüli volt. (Strazimir 1933:1103.) Károlyi Mi-
hály kormányában az Egyesült Függetlenségi és 48-
as Párt a Polgári Radikális Párt és a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt képviselői vettek részt. 
(Molnár 1971: 11./285.) Lovászy Márton, a Károlyi -
kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere az 
Egyesült Függetlenségi és 48-as Párt egyik vezetője. 
(Molnár 1971: 11./285.) A dualizmus folyamán egyre 
nőtt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium része- 
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sedése a költségvetésből. A Vallás- és Közoktatásü-
gyi Minisztérium 
1870-ben 22 milliót 
1908-ban 64 milliót *" 
kapott, mégis sokszor, sokfelől vádolták az államot, 
hogy kevés pénzt fordít az oktatásügyre. (Felkai- 
Zibolen 1993: 711.) A Bolond Istók 1878. márc. 24-ei 
számának második oldalán a következő áll Tisza 
Kálmán kormányáról (függelék 13.): 
" A Tisza-kabinet 
— Revue — 
Van hadügyminiszterünk had nélkül. 
Van pénzügyminiszterünk pénz nélkül. 
Van kereskedelmi miniszterünk 
kereskedelem nélkül. 
Van igazságügy miniszterünk igazsáp  
nélkül. 
Et sic porro! Lucus a non lucendo. 
Csak a cultus minisztérium jár 
közel a nevéhez, mert az kuldus. 
És nem mondhatjuk, hogy van 
kuldusminiszterünk kuldus nélkül; 
*' 1892-ben a forintot felváltotta a korona, mely 1926-ig, a pengő bevezetéséig volt 
forgalomban. A korona értéke fele volt az 1858-tól használatban lévő osztrák forinténak. 
(Vámos 1985: 18.) 
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mert van hál' Isten 20,000 kuldus 
néptanitója ... 
És mert elődje idején még csak 
P a u p e r volt az ország, mig most 
már maholnap kuldussá lesz: 
(no, nem ő tette azzá; ő csak 
barbárrá tette!) — méltán nevezzük 
mindannyi közt a kuldusminisztert 
a nemzet miniszterének! 
Ezt róla sem a Tisza le nem 
mossa, sem a Széll le nem 
fujja, se a harczias hangulat 
Szendesége meg nem változtatja. 
s bármily Péchie legyen is 
ezekkel az országnak: a 
kuldusminiszteri czim körül ő nyer 
társai közt mindenesetre fórt. 
Az 1868. évi népoktatási törvény megalkotta a me-
gyék területével egyező népoktatási kerületeket, 
melyek élén egy-egy tanfelügyelő állt. (Nagy 1979: 
243.f.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
kinevezett tanfelügyelő intézte a népoktatási intéze- 
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tek ügyeit, ill. a felekezeti intézményekben főfel-
ügyeletet gyakorolt. (Felkai-Zibolen 1993: 92.f.) Bé-
kés megye tanfelügyelői a dualizmus korában: 
1. Vadász Manó (1869. máj. 10.-1876. szept. 30.) 
2. Bánhegyi István (1876. okt. 1.-1896. jún. 14.) 
3. Berecz Gyula (1896. jún. 15.-1896. aug. 13.) 
4. Rezey Sylvius (1896. aug. 14.-1906. júl. 15.) 
5. Schaller Flóris (1906. júl. 16.-1907. febr. 1.) 
6. Mikler Sándor (1907. febr. 1.-1922. márc. 12.) 
(Szentkereszty : 33.) 
Az 1868. évi 38. tc. " a népiskolai oktatás tárgyában " 
(Mészáros 1991: 5.) elrendelte a 6-12 éves gyerme-
kek tankötelezettségét. (Mészáros 1991: 19.) A tan-
köteles gyermekeknek 
	
1872-ben 	55 %-a 
1896-ban 	79 %-a 
1913-ban 	93 %-a járt iskolába. 
(Pukánszky 1993: 131.) 
Legnagyobb százalékban a német anyanyelvű tankö-
teles gyermekek jártak iskolába: 
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anyanyelv 
az iskolaköteles korúak közül 
iskolába járt (%) 
1869 1890 
magyar 53,9 85,6 
német 68,5 90,8 
szlovák 51,0 84,7 
román 30,3 60,8 
kárpátukrán 41,9 64,4 
horvát 51,4 83,0 
szerb 36,5 78 , 3 
a történelmi 
Magyarország 
50,4 81,1 
(Kovács 1979:1341.) 
" ... Leginkább a téli hónapok alatt járnak fel az isko-
lába ... Az iskola mulasztás legfőbb okai: ősszel a 
lakodalmak, tavaszszal és a tanév elején a mezei 
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munka.* 18 Tavaszszal különösen husvéttól a vizsgá-
kig. A szünnapok rendszerint julius és augusztus ha-
vában vannak; azonban már a nyilvános vizsgák után 
alig birhatók a szülők arra, hogy gyermekeiket ren-
desen küldjék. Más akadálya a népnevelésnek az, 
hogy mikor a tanév kezdetik, nem együttesen jönnek 
fel a tanoncok az iskolába ... " (E.O.L. C.V. Mezőbe -
rény 1877: 91.) 
Az írni-olvasni nem tudók az ország lakosságának 
1870-ben 68,7 %-át 
1890-ben 46,8 %-át 
1910-ben 31,3 %-át 
alkották.(Felkai-Zibolen 1993: 72.) Analfabéták leg-
kisebb százalékban a német anyanyelvűek között 
voltak: 
*18 A dualizmus kori Magyarország népességének többsége a mezőgazdaságból élt. 
1910-ben az ország lakosságának 64 %-a élt a mezőgazdaságból. (Unger-Szabolcs 1979: 
247.): 
Magyarország népeinek foglalkozási főcsoportok szerinti 
megoszlása 1910-ben 
nemzet 
agrár I 	ipari és forgalmi közszolgálatban 
állók és értelmiség 
% 
népesség 
szlovákok 70,8 20,1 1,0 
szerbek 76,8 14,7 2,5 
honátok 69,7 21,5 1,2 
románok 86,3 7,9 0,5 
kárpátukránok 89,2 4,8 0,5 
németek 49,7 37,2 2,7 
magyarok 55,0 30,6 4,8 
(Hanák 1983: VII. /II.1010. ) 
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anyanyelv 
írni és olvasni tudott 
1890-ben (%) 
magyar 53,6 
német 63,0 
szlovák 43,2 
román 14,1 
kárpátukrán 9,7 
horvát 42,4 
szerb 30,9 
egyéb 33,9 
a történelmi Magyarország 44,5 
(Kovács 1979:1341.) 
A polgári közoktatási rendszer alapjait lefektető 
1868. évi 38. tc.(Ravasz 1960: 103.) létrehozta a hat 
osztályos mindennapi elemi népiskolát. (Mészáros 
1991: 19.) 
A mindennapi elemi iskolák száma (Horvátország 
nélkül): 
	
1868/69-ben 	13.948 
1913/14-ben 	16.929. 
(Pogány 1928: 174.) 
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A népiskolák között volt 
- osztott népiskola, ahol egy-egy osztályban egy-egy 
tanító az összes tárgyat tanította 
- részben osztott népiskola, ahol egy tanító több 
osztályt tanított 
- osztatlan népiskola, ahol a népiskola összes osztá- 
lyát egy tanító tanította. (Mészáros 1991: 26.) 
Az osztatlan mindennapi elemi népiskolából volt a 
legtöbb : 1896-ban 75 % (Felkai - Zibolen 1993: 90.) 
1906-ban 67 %.(Felkai 1983: 107.) 
A mindennapi elemi népiskolák a nemzetiségeket 
anyanyelvi oktatásban részesítették. Az 1868. évi 
38. tc. 58. paragrafusa kimondja: " Minden növendék 
anyanyelvén nyerje az oktatást, amennyiben ez a 
nyelv a községben divatozó nyelvek egyike 
(Bellér 1974: 52.f.) 1868. évi 44. tc. a mindennapi 
elemi népiskolák tannyelvéről a következőképpen 
rendelkezik: 
14. paragrafus: " Az egyházközségek ...— az orszá-
gos iskolai törvény korlátai között — iskoláikban az 
oktatásnak nyelvét tetszés szerint határozhatják 
meg. " (Kemény 1952: 165.) 
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17. paragrafus: " Az állam, s illetőleg a kormány által 
már állitott vagy a szükségeshez képest állitandó 
tanintézetekben a tanitási nyelvnek meghatározása, 
a mennyiben erről törvény nem rendelkezik, a közok-
tatási minister teendőihez tartozik. De a közoktatás 
sükere, a közművelődés és közjóllét szempontjából, 
az államnak is legfőbb czélja lévén: köteles ez az 
államintézetekben a lehetőségig gondoskodni arról, 
hogy a hon bármely nemzetiségü, nagyobb tömegek-
ben együtt élő polgárai az általok lakott vidék köze-
lében anyanyelvökön képezhessék magokat egészen 
addig, hol a magasabb akadémiai képezés kezdődik. " 
(Kemény 1952: 165.) 26. paragrafus: " Valamint ed-
dig is jogában állott bár mely nemzetiségű egyes 
honpolgárnak épen ugy, mint községeknek, egyhá-
zaknak, egyház-községeknek: ugy ezentul is joguk-
ban áll saját erejökkel, vagy társulás utján alsó, kö-
zép és felső tanodákat felállitani. E végből ... az 
egyes honpolgárok, az állam törvény szabta felügye-
lete alatt, társulatokba vagy egyletekbe összeállhat-
nak, és összeállván szabályokat alkothatnak, az ál-
lamkormány által helybenhagyott szabályok értelmé-
ben eljárhatnak, pénzalapot gyüjthetnek és azt, 
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ugyan az államkormány felügyelete alatt, nemzeti-
ségi törvényes igényeiknek is megfelelően kezelhe-
tik. ... " (Kemény 1952: 167.) 
Az alsó fokú nemzetiségi oktatásügy negyedik sza-
kasza 1879-től (Petrusán 1992:143.) 1918-ig tartott. 
Az 1870-es évektől a nemzetiségek leginkább csak 
egyházi és iskolai téren élhettek nyelvi jogaikkal és 
önkormányzatukkal. (Kovács 1979:1347.) Bár a Mo-
narchia felbomlása után Romániában élt költő és 
szerkesztő, Reményik Sándor — Kolozsvár,1890. 
aug. 30. — Kolozsvár, 1941. okt. 24. (Kenyeres 
1969: 503.) — Templom és iskola (1925) című verse 
(Reményik 1941: 397.) nem a történelmi Magyaror-
szág nemzetiségeiről szól, mégis, mintha a törté-
nelmi Magyarország nemzetiségeinek helyzetét tük-
rözné: 
" Ti nem akartok semmi rosszat, 
Isten a tanútok reá. 
De nincsen, aki köztetek 
E szent harcot ne állaná. 
Ehhez Isten mindannyiotoknak 
Vitathatatlan jogot ád: 
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Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 
Ti megbecsültök minden rendet, 
Melyen a béke alapul. 
De ne halljátok soha többé 
Isten igéjét magyarul?! 
S gyermeketek az iskolában 
Ne hallja szülője szavát?! 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!... " 
(Reményik 1941:397.) 
A magyar nacionalizmus megtámadta a nemzetiségek 
egyházait és iskoláit is. (Kovács 1979:1346.f.) Hor-
váth Dezső a Nemzeti Kultura 1914. febr. 15-i szá-
mában megjelent " Soviniszta nemzetnevelés " című 
cikkében (35-43. o.) a következőket írja: " ... A műve-
lődési politika a nemzetnevelés érdekében igyeke-
zett ... a maga hatását a 70-es évektől kezdődőleg 
érvényesiteni. E hatás mértékét számbelileg kedve-
zőnek kell tartanunk, ha a nemzetnevelés tényezői 
között az első helyet az iskoláknak juttatjuk, s ha 
elfogadjuk azt az alig vitatható tételt, hogy a közjogi 
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magyar nemzet minden tagját csak a magyar kultura 
egyesitheti egy nagy szellemi közösségben, s ha ez 
egységes magyar nemzeti kultura ápolását, fejlesz-
tését, a nemzeti szellemben való nevelés lehetősé-
gét a magyar tannyelvű iskolákban látjuk leginkább 
biztositva. (Horváth 1914:35.) ... 
... a magyarság kulturai fölényét a magyar tanitási 
nyelvű iskolák számbelileg is kifejezik és számbeli 
tulsulyuknál fogva biztosithatják is ... az egységes 
nemzeti kultura, az összes magyar állampolgárok ér-
zelmi és szellemi közössége, csakis úgy alakulhat ki, 
ha kifejező eszközéül az állam nyelvét választja. Ma 
a helyzet még az, hogy a nem magyar fajok csak a 
törvény kényszere alatt engednek olyan - amilyen tért 
a magyar nyelv és nemzeti szellem érvényesülésé-
nek. Görcsösen (Horváth 1914:36.) igyekeznek még 
a saját maguk kulturáját fönntartani, fejleszteni és 
tovább adni saját generációjuknak ... 
Magának a magyar nyelvnek tanitása terén elért 
tényleges eredmények sem olyanok, amelyek meg-
nyugvásunkra szolgálhatnának ... az 1900-iki nép-
számlálás az összes 6-11 éves gyermekek között 
csak 15 százaléknyi magyarul beszélő nem magyar 
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ajkút talált. Ebből az a lesujtó tény állapitható meg, 
hogy maguk a magyar tannyelvű iskolák ... sem ké-
pesek az államnyelvet sikeresen tanitani a nemzeti-
ség gyermekei számára. Mi jót várhatunk tehát e te-
kintetben a nem magyar tannyelvű iskoláktól? Na-
gyon messzire vezetne, ha e szomorú jelenség ösz-
szes okait tüzetesen akarnók feltárni. Csak futólag 
utalunk rá, hogy nem annyira a tanitók buzgalmának 
és képességének fogyatékosságában, mint inkább az 
iskolázás külső körülményeiben keresendők az 
eredménytelenség okai. Ugyanis éppen a nem ma-
gyar nyelvű vidékeken van a legtöbb osztatlan egyta-
nitós, túlzsúfolt iskola, ahol egyetlen tanteremben 
90-110 nem magyar ajku tanuló oktatásának feladata 
nehezedik a tanitóra. Ezeken a helyeken a legna-
gyobbak az (Horváth 1914:37.) iskolai mulasztások, 
legrendetlenebb a tankötelezettség végrehajtása, az 
iskolázás mizériái a legsiralmasabbak. Ha e viszo-
nyokon gyökeresen nem javitunk, ne csodálkozzunk, 
hogy a jövő generáció magyar nemzeti szellemű ne-
velésére elhatározó befolyást még addig sem tudunk 
gyakorolni, amig mint tanköteles, teljesen a kezünk-
ben van. A józan nemzeti sovinizmus követeli a köz- 
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nevelési intézmények olyan kedvező ellátását, hogy 
a jövő generáció nemzeti szellemű intenziv nevelését 
mi sem akadályozza. 
De bármily kedvezők is legyenek az iskolák és isko-
lázás külső viszonyai, a soviniszta nemzetnevelés 
általunk megszabott követelményeinek és céljainak 
az iskolák csupán a magyar nyelv sikeres megtanitá-
sával még nem tettek eleget ... A tanitásnak positiv 
nemzetnevelő munkát kell ... kifejtenie a nemzeti 
egység, az egységes nemzeti állam megteremtése, 
megszilárditása érdekében ... 
Talán felesleges hangsulyozni, hogy a Szózat, 
Hymnus éneklésével, hazafias költemények recitálá-
sával, nemzeti szinű pántlikák viselésével még édes-
keveset tettünk a nemzetnevelés érdekében. Az sem 
elég még, ha Magyarország történelmét és földrajzát 
jól megtanitottuk a gyermekeknek. Egész tanitói és 
nevelési eljárásunkat azon tudatnak kell áthatnia, 
hogy valamennyien ez országban nyelvre való kü-
lönbség nélkül, az egységes osztatlan magyar nem-
zetet alkotjuk, s ez egységes állami szervezetben 
hűen megmaradva kell jobb jövőnket keresnünk, kö-
zös állami céljainkat és érdekeinket szolgálnunk. 
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De mert az államot a magyarság szerezte, s ezer 
éven át a magyarság erős karja védte, s a magyar-
ság politikai és kulturereje tartotta egyensúlyban a 
különböző faji törekvéseket — a magyarság supremá-
ciája nem csak jogos, de (Horváth 1914: 38.) fenntar-
tása szükséges is, mert e nélkül alkotó elemeire 
bomlanék, mindnyájunknak édes közös hazája, mint 
oldott kéve széthullana nemzetünk, Magyarország 
teljes decompositiója következnék be, s el sem lenne 
képzelhető e földterületen olyan új államalakulás, 
amely a különböző fajokat egységes politikai nemzet-
té harmonikusabban tudná egyesiteni, amint ezt most 
a magyar állam tudja. Ennek az állampolgári öntu-
datnak kifejlesztése az állampolgári nevelés feladata 
volna. Az iskolák nevelési munkájának súlypontja ide 
kell, hogy essék ... a nemzetiségi vidékeken levő 
tanitók akkor tesznek nagy szolgálatot a soviniszta 
nemzetnevelés érdekeinek, ha tervszerüleg arra tö-
rekednek, hogy az állampolgári öntudatot, a magyar 
állam alkotmányát, a nemzeti közéletbe való beleil-
leszkedés módját, a magyar államhoz való tartozását 
a gyermek megismerje, átérezze ... A magyarsággal 
való testvéri együttérzésnek természetes úton, a jó- 
az állam- 
egységes 
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zan belátás felülkerekedése útján kell kifejlődnie, 
mert nincs szerencsétlenebb valami, amikor a bünte-
téssel való rémités útján, fenyegetések között akarja 
a tanitó a magyar nemzeti érzést nem magyar ajkú 
növendékeire ráparancsolni. Az ilyen munka teljesen 
kárba vész, s a célnak csak árt, mert a család részé-
ről olyan ellenszenvet és ellenállást vált ki, amely a 
faji érzés erősödésére, szóval az ellenkező ered-
ményre fog vezetni. (Horváth 1914: 39.) ... a nem-
zetnevelés főtényezője a jó népiskola, mert a nagy 
nemzettest millióinak 95%-nak ez az egyedüli iskolá- 
ja 	. Az irredentizmus elhatalmasodásának nagy 
részben magunk vagyunk az okai. Szervesen rende- 
zett népkulturával olyan erős láncokkal fűzhettük 
volna magunkhoz népeinket, amelyeknek szétszaki- 
tásait senki sem merné megkisérelni. Ha 
polgári érzés a faji érzést uralja, úgy az 
nemzeti államot veszély nem fenyegetheti. 
Ahhoz, hogy magyar fajunk érdekeit érdeme szerint 
(Horváth 1914: 40.) szolgáljuk, nem is kell soviniz-
mus. Pedig sok vétséget követtünk el saját fajunk jo-
gosult érdekei ellen is. A magyar Alföld kulturát-
lansága örök szemrehányás elődeink mulasztásaiért. 
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A Nagy-Alföldet a fajok olvasztó kemencéjének vél-
tük, s im a rajta levő nyelvszigetek a nagy magyar 
tenger áradatban is 3 évszázadon át meg tudták 
őrizni faji különállásukat, sőt ujabb szigetek kelet-
keztek azóta. A Nagy-Alföld magyar faluitól, pusztái-
tól a kultura mindennemű intézményeit elvontuk, s 
igy több mint egymillió magyar embert hagytunk a 
kulturátlanság sötétjében, (annyi él a pusztákon, ta-
nyákon.) A magyar faj kulturális fölényét nem igye-
keztünk megfelelőleg erősiteni, igy azután az asszi-
milláló erők sem fejlődhettek ki, s nem is érvénye-
sülhettek elég hatékonyan. Pedig ennek érdekében 
is . . minden hatalmunkat a magyar kultura meg-
erősitésére kellene forditanunk ... A magyarság 
súlypontja az Alföld volna; s itt van kulturailag, gaz-
daságilag, társadalmilag legjobban elhanyagolva ... 
A magyarság faji elkallódásának megakadályozása 
sem fekszik valami túlságosan szivünkön. Az erdélyi 
részeken veszitjük a tért, s emellett még magyarsá-
gunk egy hányada mindig ki lesz téve a további el-
kallódásnak az által, hogy minden 1000 magyar gyer-
mek közül három nem magyar anyanyelvű iskolába 
kénytelen járni, magyar tannyelvű iskolák hiánya 
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miatt. Hogy a külföldön élő több mint egymillió ma-
gyarság megtartásáért mit sem teszünk, erről a si-
ralmas jelenségről ne is beszéljünk, amikor e hazá-
ban sem vagyunk elég erősek a faji elkallódás meg-
akadályozására. 
korántsem állitjuk, hogy az iskolák egyedül képe-
sek a nemzet nevelés összes feladatait megolda-
ni.(Horváth 1914: 41.) ... Az iskola csak egyik ténye-
zője a nemzetnevelésnek, s hatása attól függ, meny-
nyiben támogatják őt célja elérésében a többi ténye-
zők: a család, a társadalom, a sajtó, a szinház, had-
sereg — a nemzet közélete stb. A magyar iskolának 
nemzetnevelő hatásával sajnos e tényezők nem fej-
tenek ki párhuzamos munkát. A cél tehát nem lehet 
más, mint e tényezőket az iskola munkájának segitő 
társaiúl megnyerni, a nemzetnevelés nagy feladatai-
nak megoldásába, ebbe a nagy sociális munkásság-
ba szervesen belekapcsolni. (Horváth 1914: 42.) ... 
Hogy iskoláinkkal nem tudunk az egységes nemzet-
nevelés érdekében tüneményes sikereket elérni, 
tulajdonitsuk annak a szomorú jelenségnek, hogy az 
őket körülvevő milieu rájuk nézve a legkedvezőtle-
nebb. Ha a nemzetnevelés nagy céljait, az egységes 
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nemzeti állam kiépitését keresztül akarjuk vinni, ugy 
az iskolára vár a feladat legnehezebb része: olyan 
generációt nevelni, amelynek elég akarata, jellemszi-
lárdsága, erkölcsi érzéke, műveltsége és kitartása 
lesz a magyar társadalmat és közéletet újjáteremte-
ni, megnemesiteni, hazáját őszintén szeretni. Ha ez 
a körforgás be nem következik, hiába van kezünkben 
az államhatalom, s oldalunkon a számbeli kulturai 
fölény, utolér a turáni átok; erkölcsi fundamentum 
hiányában, fölös etnografiai toldalékok módjára 
semmivé leszünk, mint a többi turániak. Ha a regene-
ráció megtörténik, s a faji öntudat és önérzet ben-
nünk felébred, megnemesül a turáni jelleg, felszaba-
dulnak az assimiláló erők, s a nagy és egységes ma-
gyar politikai nemzet babérkoszorusan fog törtetni az 
emberi civilizáció közös céljai felé . " (Horváth 
1914: 43.) 
Az 1898. júl. 1. és 1903. jan. 1. között megjelenő Hi-
vatalos Közleményekben — " Békésvármegye hivata-
los lapja "*19 - 1 898. deci-én a második oldalon a 
következő közlemény olvasható: 
*19 A lap 1903. jan. 1-től megszűnéséig, 1949. nov. 11-ig a Békés vármegye 
Hivatalos Lapja címet viselte. (O.K. Mikrofilm 323:1) 
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" Az 505-1891. bgy.sz . alatt Békésvármegye közmü-
velődési pénzalapjai felhasználásáról alkotott vár-
megyei szabályrendelet és a kisdedóvók jutalmazá-
sáról szóló 396-1897. bgy.sz . törvényhatósági bi-
zottsági határozat alapján felhivom a községi elől -
járókat és Gyula város polgármesterét, hogy a ható-
ságuk területén nem magyar ajku iskolás gyermekek 
tanitásával foglalkozó néptanitókat és kisdedóvókat 
figyelmeztessék, hogy a magyar nyelv sikeres tanitá-
sáért kitüzött jutalomdijak a jövő év tavaszán ismét 
ki fognak osztatni, közöljék ezen tanitókkal és kis-
dedóvokkal, a szabályrendelet 7§-ában a jutalomdij 
elnyerhetése tekintetében megállapitott feltételeket 
és hivják fel a pályázni kivánókat, hogy pályázati 
kérvényeiket közvetlenül hozzám legkésőbb 1899. 
évi január hó 15-ig a szabályrendelet 10§-a értelmé-
ben felszerelve nyujtsák be. 
Felhivom egy alkalommal a járási főszolgabirákat és 
Gyula város polgármesterét, hogy a nem magyar ajku 
gyermekek tanitásával foglalkozó tanitókat és kis-
dedóvókat a magyar nyelv tanitásának sikere tekinte-
tében kisérjék figyelemmel és a szabályrendelet 
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11§-a  értelmében teendő hivatalos ajánlataikat hoz-
zám a fent jelzett határidőig terjesszék be. 
Az 505-1891. bgy.sz . szabályrendelés 7-ik és 10-ik 
§-ai következőleg hangzanak: 
7.§ Az első 150 frtos* 20 jutalomban csupán azon fele-
kezeti, községi vagy állami elemi néptanitó részesit-
tethetik, ki az alábbi szakaszokban meghatározott 
módon igazolja, hogy nem magyar ajkú tanulóit az 
összes tantárgyakban az egész éven át kizárólag 
magyar nyelven, vagy a mennyiben az iskola fentartó 
által, némely vagy az összes tárgyaknak a gyerme-
kek anyanyelvén való tanitása volna kötelezőleg elő-
irva, ezen nyelven kivül a magyar nyelven is oly 
eredménynyel tanitotta, hogy a tanulók a tantárgyak 
mindegyikéből teljesen érthető, magyar feleleteket 
képesek adni a nélkül, hogy az által bármely tan-
tárgy háttérbe szorittatott és az általános tanered-
mény csökkent volna. Megkivántatik továbbá, hogy a 
növendékek egymás közt magyarul társalogni képe- 
* 2 A jutalom nagyságának megítéléséhez adalékul szolgál Wallner Jánosnak, a 
mezőberényi magyar-német tannyelvű fiúnépiskola, ill. Laasz Jánosnak, a me-
zőberényi magyar-német tannyelvű vegyes népiskola tanítójának fizetése. (füg-
gelék 14.) Mivel a püspöki egyházlátogatás idején a püspöki egyházlátogatás 
jegyzőkönyvében csak a függelék 14. pontjában közreadott hiványok voltak ki-
állítva Wallner János és Laasz János nevére, ebből arra lehet következtetni, 
hogy mindkét tanító ezen hiványok határozatai alapján kapta fizetését. 
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sek legyenek s magyar vallási énekeket is tudjanak 
énekelni. 
A 100, 75 és 50 frtos jutalmak a fentebb körvonala-
zott feltételek között kiadhatók az esetben is, ha a 
tantárgyak nem mindegyike (pld. a vallástan) tanitta-
tik magyarul s ha a gyermekek a magyar nyelven kel-
lőleg társalogni még nem képesek s magyar vallási 
énekeket még nem tudnak. Az előbbi pontban előirt 
egyéb feltételek azonban megkivántatnak, nevezete-
sen, hogy a nem magyar ajku tanulóknak a magyar 
nyelven való tanitása oly eredményes legyen, hogy a 
tanulók a magyarul tanitott tárgyakat teljesen meg-
értsék, azokból magyar kérdésekre teljesen érhető 
magyar feleleteket legyenek képesek adni, a nélkül, 
hogy a magyarul való tanitás által az általános tan-
eredmény csökkent volna. 
A másod-, harmad- és negyedrendü jutalom kiadása 
tekintetében a jutalmazandók által elért eredményfo-
kozatot a magyarul tanitott tárgyak számának na-
gyobb voltához s az általános eredményhez képest a 
13.§ szerint megalkotott vizsgálóbizottság állapítja 
meg ... 
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A kisdedóvók jutalmazására szolgáló 50 frtnak oda-
itélésénél a gyermekeknek* 21 a magyar nyelvben való 
előhaladása mellett az általános eredmény is figye-
lembe vétetik. 
Gyulán, 1998. évi november 25-én. 
Dr. Fábry Sándor, alispán " 
A fenti pályázati felhívás — szövegének kisebb-na-
gyobb módosításával — 1898 és 1917 a Hivatalos 
Közlemények, ill. a Békésvármegye Hivatalos Lapja 
minden évfolyamában megtalálható. 
A magyar nacionalizmus nemzetiségek iskolái ellen 
folytatott hadjáratának következményeiről Jászi Osz-
kár a következőket írja 1912-ben megjelent " A nem-
zeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés " 
című könyvében: " Ha az erdélyi nagy román népten-
gernek valamennyi falujában a népiskola csupa Ap-
ponyi Albert nyelvtehetségével megáldott gyerme-
kekből* 22 állna is, s ha valamennyi népiskola mind 
kultúrintézet volna . ., akkor is az erőszakosan al- 
*21 Az óvodákat 3-6 éves gyermekek látogathatták. (Pukánszky 1993: 133.) 
* 22 Az 1907. évi XXVII. törvénycikknek, az ún. Lex Apponyinak (Dolmányos 
1968: 491.) a 19. §-a úgy rendelkezik, hogy " a nem magyar tanítási nyelvű 
elemi iskolákban ... a magyar nyelv a mindennapi tanfolyam valamennyi osztá-
lyában ... oly mérvben tanítandók, hogy a nem magyar anyanyelvű gyermek a 
IV. évfolyam bevégzésével gondolatait magyarul élőszóval és írásban érthetően 
ki tudja fejezni. " (Dolmányos 1968: 494.) 
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kalmazott magyar tannyelv csak azt eredményezhet-
né, hogy a gyermekek megtanulnak egy pár mondatot 
magyarul, melyet sietne velük az élet elfeledtetni, és 
nem tanulnának meg egy sereg hasznos és az életre 
nélkülözhetetlen ismeretet, mivel idegen nyelven 
nem lehet számolni meg gondolkodni, írni-olvasni 
megtanítani oly gyermeket, akiknek túlnyomó több-
sége egész életében román szónál egyebet nem fog 
hallani.* 23 Ellenben ha saját nyelvükön jó és ingye-
nes állami népiskolákban csakugyan elültethetnék a 
gyermekekben a kultúrélet csíráit és a magasabb 
emberi sorsba való felemelkedés vágyát, akkor a 
nemzetiségek legképesebbjei szívesen fognák má-
sodik nyelvként megtanulni azt a nyelvet, mely őket 
magasabb életstandardba vezeti...A kérdés nem az, 
hogy a nemzetiségek megmaradnak-e tótnak, román-
nak stb., avagy magyarokká lesznek, hanem az, hogy 
tótul, románul megtanulják azt a kultúrminimumot, 
amely nélkül európai közigazgatás és közgazdaság 
nem lehetséges, vagy megmaradnak abban a barbár 
*23 A nyelvhasználati asszimilációt elsősorban nem az iskola végzi, hanem a 
társadalmi élet. A társadalmi élet teheti csak lehetővé, szükségessé és hasznos-
sá a nyelvváltást. (Bellér 1981: 110.) A német polgárságnak, munkásságnak a 
— kiegyezés után meginduló — magyar kapitalista fejlődésben betöltött jelentős 
szerepe tehát együtt járt a németség nagymértékű természetes asszimilációjá-
val. (Bellén 1981: 109.) 
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tudatlanságban és babonában, mely őket alkalmas 
anyagává teszi minden gazdasági korrupciónak és 
politikai önkényuralomnak. " (Beilér 1973: 13.f.) 
Az alsó fokú nemzetiségi oktatás negyedik szakaszá-
ra az anyanyelvű oktatás visszaszorulása jellemző: 
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A népiskolák száma oktatási nyelv szerint 
Oktatási nyelv 1880 1900 
Magyar 7342 10325 
Német 867 383 
Szlovák 1716 528 
Kárpát-ukrán 393 93 
Román 2756 2157 
Horvát-szerb 313 135 
Egyéb 48 23 
Nem magyar összesen 6093 3319 
Magyar-német 919 720 
Magyar - szlovák 597 1224 
Magyar-kárpát-ukrán 246 304 
Magyar-román 394 808 
Magyar-horvát-szerb 131 308 
Magyar-egyéb 102 40 
Kétnyelvű összesen: 2389 3404 
Teljesen és részben nem- 
zetiségi nyelvű együtt: 
8482 6723 
(Hanák 1983: 1007.) 
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A nemzetiségi nyelvű népiskolák számának csökke-
nése a felekezeti népiskolák számának csökkenésé-
vel és az állami népiskolák számának növekedésével 
járt együtt. (Felkai 1983: 113.f): 
... T. ház! Örömmel, hazafiúi megnyugvással látom 
úgy a költségvetés idevonatkozó tételeiből, mint an-
nak indokolásából, hogy a közoktatásügyi miniszter 
úr igen nagy súlyt helyez az állami iskoláknak minél 
nagyobb számban és főleg oly vidékeken való felállí-
tására, ahol a magyar állam tekintélye és a magyar-
ság szupremáciája ellen állandóan támadást intéz-
nek. Megvallom, sem a közoktatásügyi tárca költség-
vetésében, sem általában az egész budget-ben nem 
találok ennél okosabb és a kamatot gazdagabban 
meghozó befektetést, meggyőződésem lévén az, 
hogy ebben a tekintetben semmi áldozattól visszari-
adnunk nem szabad,miután a magyar nemzeti állam 
kiépítésének egyik hatalmas fundamentuma az isko-
lában van. 
A nemzetiségi kérdésnek, szerény véleményem sze- 
rint, egyik biztos eszköze abban áll, ha a nemzeti- 
ségi vidékeken miné I több állami iskolát állítunk fel, 
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és ezáltal megadatik a mód és alkalom arra. hogy a 
magyar állam ezeken a vidékeken megvesse a maga 
lábát, egyszersmind mód és alkalom nyújtatik arra, 
hogy az idegen ajkú honpolgárok ifjabb nemzedéke 
megismerje a magyar nyelvet az ő szépségében, 
megismerje történelmünket a maga valóságában és 
nem hamis megvilágításban, megismerje küzdelmein-
ket, és megtanulja azt, hogy a magyar állam alkot-
mányát a magyarság védte meg, és ennek az alkot-
mánynak sáncai között találtak ők is mindenkor me-
nedéket és oltalmat, amit — fájdalom — sokan azzal 
háláltak meg elődeik közül, hogy segítettek ontani 
azt a magyar vért, amely már megáztatta Magyaror-
szág földjének minden talpalatját. Megismerve küz-
delmeinket, szenvedéseinket és azt a szolgálatot, 
amit az ő érdekükben is kifejtettünk, nem tartom ki-
zártnak, hogy eljön még az az idő, amidőn megszűnik 
az izgatás gyűlöletes munkája, amikor majd a nem-
zetiségek szívében a most táplált gyűlöletet a szere-
tet váltja fel ... " (Részlet Szabó Károlynak, Szek-
szárd függetlenségi és 48-as párti képviselőjének a 
közoktatásügyi tárca költségvetési vitájában 1906. 
dec. 15-én tett felszólalásából) (Kemény 1971: 81.) 
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A népiskolák száma fenntartók szerint 
1880-1881 1897-1898 1912-1913 
Állami 444 1511 3296 
községi 1788 1876 1410 
R.k. 5371 5452 5214 
Gör. kat. 2195 2097 1730 
Ref. 2231 2160 1809 
Ev. 1430 1391 1297 
Gör. keleti 1791 1793 1394 
Unitárius 58 38 32 
Izr. 503 522 406 
Társulati 192 92 27 
Magán 100 166 246 
Összesen: 16103 17098 16861 
(Nagy 1978: 272.) 
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A magyar nacionalizmusnak a nemzetségi nép isko-
lák ellen az 1879.évi XVIII. törvénycikkel* 24 megkez-
dődő hadjárata (Bellér 1974;54.) a dualizmus kor-
szakának végéig tartott. 
* 2 ' Az 1879. évi XVIII. tc . kötelező tantárggyá tette a magya rt az ország vala-
mennyi népiskolájában. (Bellér 1974: 54.) Azt, hogy milyen eredménnyel kell a 
népiskolában a magyar nyelvet a nem magyar anyanyelvű tanuló számára taní-
tani, majd a Lex Apponyi határozza meg. 
7. A dualizmus kori Magyarország népességének 
nemzetiségi és vallási megoszlása 
különös tekintettel Békés vármegyére 
Az országgyűlés 1867. máj. 29-én a kiegyezési tör-
vényjavaslatot elfogadta. (Somogyi 1989: 153.) A ki 
egyezés, mellyel létrejött az Osztrák-Magyar Monar-
chia (Molnár 1971: 11./70.) (függelék 15.), a Habs-
burg-birodalmat dualisztikus alapokon szervezte újjá: 
a birodalom két — belügyeiben független — parla-
mentáris rendszerű országból, Ausztriából és Magya-
rországból állt. A két államot a közös uralkodó sze-
mélyén kívül az ún. közös ügyek: a külügy, a hadügy 
és — az ezekkel kapcsolatos — pénzügy, illetve a 
tízévenként megújítandó vámszövetség köti össze. 
(Unger-Szabolcs 1979:211.) Mivel 1849. ápr. 14-én a 
debreceni országgyűlés kimondta a Habsburgok det-
ronizációját (Bán 1989: 11./211.), Ferenc Józsefet, 
aki 1848. dec. 2-tól volt osztrák császár, magyar ki-
rállyá kellett koronázni. Ferenc József, aki 1916. 
nov. 21-én bekövetkezett haláláig uralkodott osztrák 
császárként és magyar királyként (Kenyeres 1967: 
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497.), 1867. jún. 8-án a budai Mátyás-templomban 
koronázták magyar királlyá (Somogyi 1989: 153.) 
A soknemzetiségű történelmi Magyarországon (füg-
gelék 16.) a dualizmus korában a románok és a szlo-
vákok után a német volt a harmadik legnépesebb 
nemzetiség: 
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A dualizmus kori Békés vármegye második legnagyobb 
populációjú nemzetisége — a szlovákok után — a német. 
A magyar korona országaiban az 1881. év elején végre-
hajtott népszámlálás főbb eredményei megyék és közsé-
gek szerint részletezve című kiadvány 47. oldalán Békés 
vármegye lakosságának anyanyelvi, ill. vallási megosz-
lásáról a következők olvashatók (függelék 17.): 
A) 	anyanyelvi megoszlás 
magyar 152.877 
német 6.611 
tót 53.517 
oláh 5.347 
ruthén 38 
horvát-szerb 49 
egyéb hazai nyelvű 210 
külföldi nyelvű 233 
beszélni nem tudó 10.875 
összesen: 229.757 
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B) 	vallási megoszlás 
római katholikus 50.838 
görög katholikus 369 
görög-keleti 7.149 
ágostai evangélikus 82.780 
helvét evangélikus 82.129 
unitárius 13 
izraelita 6.255 
egyéb hitfelekezetű 224 
összesen: 229.757 
A dualizmus kori Békés vármegye német anyanyelvű la- 
kosságának többsége evangélikus: 
római katolikus 2.533 
görög katolikus 1 
görög-keleti 1 
evangélikus 3.328 
református 35 
izraelita 713 
összesen: 6.611 
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(A magyar korona országaiban az 1881. év elején végre-
hajtott népszámlálás eredményei némely hasznos házi 
állatok kimutatásával együtt. 1882: 532.f.) 
A németek elszórtan éltek a dualizmus kori Békés vár-
megye területén. Legnagyobb számban — 1881-ben  
2.614 fő — Mezőberényt lakták. (A magyar korona or-
szágaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás 
főbb eredményei ... 1882: 46.f.) 
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8. Német, ill. német-magyar tannyelvű népiskolák 
Békés vármegyében a dualizmus korában 
A dualizmus kori Békés vármegye területén hat német, 
ill. német-magyar tannyelvű népiskolát találtam. A hat 
népiskola közül egy nem a német nemzetiség iskolája 
volt, hanem a zsidóságé. Első nyilvános iskoláját 
(Szentkereszty: 68.) a békéscsabai izraelita hitközség 
1855-ben nyitotta meg. Az német tanítási nyelvű iskola 
(Dedinszky 1993:17.) 1861-ben bezárta kapuit, majd 
1865-ben újra szerveztek egy nyilvános iskolát, mely 
1877-ig német tanítási nyelvű volt. (Szentkereszty: 68.f.) 
1877-től magyar lett az iskola tanítási nyelve, s a német 
nyelvet tantárgyként oktatták. (Dedinszky 1993:17.) 
Öt olyan német, ill. német-magyar tannyelvű népiskolát 
találtam a dualizmus kori Békés vármegyében, melyeket 
a német nemzetiség gyermekei látogattak* 25 : 
1.) mezőberényi fiú népiskola 
2.) mezőberényi leány népiskola 
3.) mezőberényi vegyes népiskola 
* 25 Az iskolák tanulói elsősorban német anyanyelvűek voltak, előfordult azonban, hogy né-
hány diáknak nem a német volt az anyanyelve. (függelék 18.) 
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" Az Mező Berényi Evangelika német ajkú Egyház kere-
kedett (? - szerző) 1721 és 1725 1k évben... Tanodája 
eredetét vevé mindjárt az egyházéval... Növendékek 
száma eleinte csekély volt, úgy annyira, hogy egy tano-
dai épület azok elfogadására s egy Tanitó azok nevelé-
sére elegendő vala: mihez képest akkor a két nemü nö-
vendék... vegyesen gyakorló a Tanodát. — ldö folytával 
az egyház mind inkább növekedett, s a nép 
szaporodtával elvégre a növendékek köre is oily számra 
hágott, hogy a nekik kijelölt hely szük volta miatt 
kéntelenittetett az egyház két oily külön tanodai épületet 
állitani, melly idővel gyülendő növendékek számának is 
megfelelne, — azon kivül két tanitóról gondoskodni, kik 
a sok gyenge csemeték ápolására — egynél telhetőbb — 
gondot forditnának s nagyobb sükerrel haladnának " 
(B.M.L. A Mező Berényi ... Leány tanodának ... Jegyző-
Könyv 1842/3-dik évtől fogva: 1. és 2. lap) 
Az 1800. évtől két népiskolája — egy fiú és egy leány 
népiskola — volt a mezőberényi németeknek. (B.M.L. A 
Mező Berényi ... Leány tanodának ... Jegyző-Könyv 
1842/ 3-dik évtől fogva: 1. és 2. lap) Mezőberény német-
ségének harmadik — vegyes — népiskolája 1866-ban 
nyílt meg. (E.O.L. C.V. Mezőberény 1877: 78.) 
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4.) gyomai vegyes népiskola 
5.) kamutkerti vegyes népiskola 
" 47 év előtt Gyomán nem voltak még evangelikusok; 
csak 1830-ik évben gróf Stockhammer Ferdinand birtokai 
akkori zárgondnokának, mutnai Csepcsányi Tamás úr 
meghivásának engedve, jöve mintegy 25-30 ág. hitv. né-
met ajkú család Mberényből Gyomára ... Ezek képezik a 
gyomai ev. egyház alapját ... 1830-35 nem volt sem 
tanitójuk, sem lelkészük; onnét van az, hogy jelenleg az 
52-55 éves egyház tagjaink közt, többen sem irni sem 
helyesen olvasni nem tudnak. " (E.O.L. C.V. Mezőberény 
1877: 120.) 
A gyomai németség iskolai oktatása tehát 1835-ben 
vette kezdetét. A (dualizmus kori) német nemzetiségi 
népiskolai oktatásról talált könyvtári és levéltári anyag 
sajnos nyitva hagy néhány kérdést. Nem találtam választ 
például arra, hogy mikor nyílt meg a kamutkerti német 
tannyelvű népiskola. Az azonban Bánhegyi István tanfel-
ügyelőnek a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
Gyulán 1883. dec. 3-án megírt leveléből kiderül, hogy a 
kamutkerti német tannyelvű népiskolát 1883-ban bezár-
ták: " A m.berényi németajku ág. h. ev. egyháznak a Bé- 
iskolát nem a m.berényi 
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kés városa határához tartozó u.n. " Kamuti kertek "-ben 
van egy néhány családból álló leány egyháza, melynek 
tagjai 20-25-re menő gyermekeik számára egy kőmíves 
tanitó vezetése alatt egy tanyai iskolát tartottak fen. E 
német tannyelvü iskola részint azért, mert mint be nem 
jelentett társulat által fen tartott és oklevél nélküli 
kőmives által vezetett iskola törvénytelennek találtatott 
részint azért, mert mint egy nyilvános községi és magyar 
tannyelvü iskola töszomszédságában levő, teljesen fe-
leslegesnek találtatott: a f.é. 831 kb. számu végzés ér-
telmében hatóságilag bezáratott ..." ( B.M.L. Békés vm. 
Közig. Biz. Kamutkerti zugiskola) 
Míg Békés megye dualizmus kori németségének a három 
mezőberényi, ill. a gyomai népiskolája német - magyar 
tannyelvű volt, 
őket, addig a 
" ... ezen tanyai 
s az evangélikus egyház tartotta fenn 
kamutkerti iskola német tannyelvű és 
ev. egyház ha- 
nem a felekezetileg ehez tartozó kamuti egyes hívek 
tartották fen ... " ( B.M.L. Békés vm. Közig. Biz. Kamut -
kerti zugiskola) 
A kamutkerti iskoláról sajnos nem tudtam megállapítani, 
hogy hány évfolyamú volt, az viszont kiderült, hogy egy 
tanítóval működött: " ... nevezett kamutkerti u.n. német 
Ill 
tanyai iskola bezáratása ezennel elrendeltetik s tanitója 
Lehóczky Márton, a tanitástól eltiltatik ... " ( Részlet 
Bánhegyi István Gyulán, 1883. júl. 9-én kelt határozatá-
ból; B.M.L. Békés vm. Közig. Biz. Kamutkerti zugiskola) 
A gyomai , ill. a mezőberényi fiú, leány és vegyes népis-
kola két tanítás iskolává fejlődött (függelék 19. és 20.) 
és — sajnos nem sikerült megállapítani, hogy mikortól — 
hat évfolyamú volt. (függelék 20. és 21.) Nem találtam 
meg sajnos azt az információt, hogy mikor vált 
kéttanítóssá a mezőberényi fiú, leány és vegyes népis-
kola. A gyomai népiskola 1897-ben lett kéttanítós. 
(Darvas 1977: 290.) 
A mezőberényi magyar — német tannyelvű fiú népiskola 
tantárgyai az 1872/73. tanévben: 
" Általányos leczkerend. 
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Dél előtt Dél után 
  
óra. 
8- 2 / 4 9re 
Hétfön és 
Ének 
Csütörtökön. 
2-3ig 	Számolás. 
- 	 2 /4 	10re Vallás - 	4ig 	Természet rajz, vagy 
{ 
tan* 26 
- 	 2 /4 	11 re Anyanyelvi olvasás 
és irás 
- 	11ig Nyelvtan. 
Kedden és Pénteken. 
8- 2 / 4 9re Ének 2-3ig 	Számolás. 
- 	 2 /4 	10re Vallás. - 	4ig 	Földleirás. 
- 	2 /4 	11 re Anyanyelvi olvasás 
és 	irás. 
- 	11ig Nyelvtan. 
Szerdán. 
8-9 Magyar olvasás és 
irás. 
- 	10 Történelem 	hazai 
egyházi. 
- 	11 Nyelvtan. 
*26 természetrajz = álattan, növénytan és ásványtan 
természettan = fizika 
Szombaton. 
8 -9 	Magyar olvasás és 
irás. 
- 10 	Történelem hazai 
{ 
egyházi. 
- 11 	Evangéliomok. 
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Jegyzés. 1., A tanitás imával és énekkel kezdödik és 
végződik. 
2., Az olvasás és irás csapatonként fölváltva 
egy idöben eszközöltetik. 
3., Többi tantárgyak lehetöleg egyszerre 
tanitatnak az egész osztálynak. " 
(B.M.L. A Mező Berényi ... Fiú-tanodának ... 
Jegyző-könyv,- 184 2/3" évtől fogva 1872/73. 
tanévnél) 
A dualizmus kori Békés megye német-magyar tannyelvű 
népiskoláiban az egyes tantárgyakat csak magyarul, 
csak németül, ill. magyarul és németül tanították: 
A) a dualizmus egész korszakában kizárólag németül 
tanított tantárgy: vallás 
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B) a dualizmus egész korszakában németül és magyarul 
oktatták a következő tantárgyakat: 
- írás 
- olvasás 
- ének 
- német és magyar nyelvtan* 27 
C) a dualizmus korszakában az egyes népiskolák időle-
gesen németül és magyarul tanították a következő 
tantárgyakat: 
- földrajz 
- természetrajz 
- számolás 
- történelem 
- természettan (függelék 22.) 
A dualizmus kori Békés vármegye német nemzetiségi 
népiskoláiban a magyar nyelv oktatásával elégedettek 
lehettek a tanfelügyelők, hiszen csak egyetlen olyan 
* 27 Előfordult, hogy a nyelvtant csak az első és a második osztályban, ahol a tantárgy neve 
" beszéd és értelemgyakorlatok " volt (B.M.L. A Mező Berényi ... Fiú-tanodának ... Jegyző-
könyv,- 184 2/31k évtől fogva 1872/73. tanévnél: A kötelezett tantárgyak a 6 hat osztály sze-
rinti beosztása az 187 i  tanévben), tanították németül és magyarul, a felsőbb osztályokban 
pedig kizárólag magyarul folyt a nyelvtan oktatása. 
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iratot találtam, ahol a tanfelügyelő nincs megelégedve a 
magyar nyelv oktatásával: 
" Méltóságos föispán Ur 
Tekintetes közig. bizottság. 
Rendszerinti havi jelentésemet van szerencsém a 
következökben tisztelettel előterjeszteni. 
... a gyomai ág. h. ev. német iskola tanitványai, bár 
majdnem kivétel nélkül mind beszélnek magyarul, még is 
az iskolában is gondosabb magyar nyelvi oktatásban 
lesznek részesítendők, a mire az illetö tanitót 
utasitottam ... 
Gyulán 1896 apr. 13" 
Bánhegyi István " 
(B. M. L. Tanfelügyelői havi jelentések 1895. és 1896. év-
ről) 
A dualizmus kori Békés vármegye német nemzetiségének 
német-magyar tannyelvű népiskoláiban a tanulók német 
nyelvű és magyar nyelvű tankönyvekből tanultak. 
(függelék 23., 24. és 25.) A gyomai németség népiskolá-
jának taneszközei az 1876/77. tanévben: 
" 	fekete írótábla 	 2 
fali olvasótábla 	 24 
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fali térkép 8 
földgömb 1 
természetrajzi eszközök 3 
könyvtár 11 
természettani eszközök 4 11 
(E.O.L. A szarvasi ágostai hitv. ev. decanatus kimutatá- 
sa ...) 
Bár az első világháború elkerülhetetlenül rányomta bé-
lyegét Békés vármegye (német nemzetiségi) népoktatá-
sára, " ... a tanitóság megfeszitett küzdelmes munkája 
minden nehézség dacára nyujtott annyit növendékeinek, 
hogy a szerzett ismeretekre a további eredményes 
tanitás felépithető lesz ... " (Részlet Mikler Sándor tan-
felügyelőnek a közigazgatási bizottsághoz írt Gyulán, 
1918. jún. 9-én kelt jelentéséből B.M.L. M.M.I. Kir. tan-
felügyelő havi jelentései a közig. bizottsághoz) 
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9. Összefoglalás 
Ezer évvel ezelőtt, 996-ban Géza fejedelem (971-997) 
bencés kolostort alapított Szent Márton hegyén, a mai 
Pannonhalmán. A kolostorban — a nyugat-európai ben-
cés kolostorokhoz hasonlóan — valószínűleg a kolostori 
iskolát hamar megszervezték. (Mészáros 1990: 5.) A 
Szent Márton hegyi iskolának a 996. év táján való meg-
szervezése után megkezdődött a magyar tannyelvű, ill. a 
nemzetiségek nyelvén tanító alsó fokú oktatási intézmé-
nyek hálózatának kiépülése. A történelmi Magyarország 
nemzetiségeinek alsó fokú oktatási intézményei az 1870-
es évektől kezdve ki voltak téve a magyar nacionalizmus 
támadásainak. 
A soknemzetiségű történelmi Magyarországon a 10. szá-
zad végétől éltek németek, Békés megyében azonban 
csak a 18. században jelentek meg. 
A dualizmus kora Békés megyei német nemzetiségi 
népiskolai oktatásának, melynek letéteményese az evan-
gélikus egyház volt, legjelentősebb bástyája Mezőbe-
rény. 
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6. A mező-berényi németajku ág. hitv. ev. egyház-
ban 1877 máj. 28-30. napjain megtörtént canon-
szerü püspöki egyházlátogatás jegyzőkönyve. 
E.O.L. C.V. Mezőberény 1877. 
C.V. = canonica visitatio (=egyházlátogatás) 
7. A szarvasi ágostai hitv. ev. decanatus kimuta-
tása a népiskolai közoktatás állapotáról az 
187 6 / 7 -ik iskolai évről E.O.L. Békési evangéli-
kus egyházmegye levéltára 157. 
8. Bardy, Ernst (Hrsg.): Unser Glaube auf Grund 
des kleinen Katechismus Dr. Martin Luthers 
dargestellt. Mezőberény 1913. 
Békésvármegye Hivatalos Lapja 	1903-1904. 
1910-1911. 
1917-1918. 
10. Bolond Istók 1878. 
11. Druisner, Johann Georg: Schreib- Lese - Fibel. 
Budapest 1900. 
12. E.O.L. Arad- Békési evangélikus egyházmegye 
levéltára 50. 
1 . 
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13. Hátsek lgnácz: A magyar szent korona országa-
inak megyei térképei. Budapest 1880. 
14. Hivatalos Közlemények 1898-1902. 
15. Kamutkerti zugiskola B.M.L. Békés vm Közig. 
Biz. 	 
831 
1883 
16. Kir. tanfelügyelő havi jelentései a közig. bizott-
sághoz B.M.L. M.M.I. XIV. 241 1918 
17. Külső iskola. Előmeneteli és mulasztási napló 
B.M.L. 	 
VIII 290. b. 
1. 
18. Külső vegyes iskola I.-VI. 1865/66-1883/84-ig 
B.M.L. 	 
VIII .289. 
1. 
19. Leányiskola összes osztályok 1876/77-1893/94- 
ig B.M.L. 
VJII287. 
20. Nemzeti Kultúra 1914. 
r~ 
21. Petz, Julius: Konfirmaribüchlein auf Grund des 
kleinen Katechismus Dr. Martin Luther' s . Neu-
sohl 1893. 
22. Scholtz, E.A. (Hrsg.): Biblische Geschichten. 
Sopron 1910. 
131 
23. Tanfelügyelői havi jelentések 1895. és 1896. 
évről B.M.L. 241 1895 
132 
A dolgozat a következő könyvtárakban, ill. levéltá- 
rakban végzett kutatómunkán alapul: 
A/ könyvtárak:  
1. Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba) 
2. József Attila Tudományegyetem Központi 
Könyvtára (Szeged) 
3. József Attila Tudományegyetem Pedagógia-
Pszichológia Tanszékcsoport Könyvtára (Sze-
ged) 
4. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Német Nyelv 
és Irodalom Tanszék Könyvtára (Szeged) 
5. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Törté-
nettudományi Tanszékének Könyvtára (Szeged) 
6. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 
(Budapest) 
7. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Bu-
dapest) 
8. Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 
9. Országgyűlési Könyvtár (Budapest) (Az előző-
ekben: O.K.) 
10. Országos Evangélikus Könyvtár (Budapest) 
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11. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
(Budapest) 
12. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Tan-
könyvtára (Budapest) 
13. Országos Széchényi Könyvtár (Budapest) 
14. Somogyi Könyvtár (Szeged) 
B/ levéltárak:  
1. Békés Megyei Levéltár (Gyula) 
(Az előzőekben: B.M.L.) 
2. Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) 
(Az előzőekben: E.O.L.) 
Köszönöm az előzőekben felsorolt intéz-
mények dolgozóinak, kollégáimnak, bará-
taimnak és családomnak munkám elkészí-
téséhez nyújtott nagylelkű segítségét. 
12. Függelék 
Függelékjegyzék 
1. Betelepülés és belső vándorlás Magyarorszá-
gon (18. sz.) (Wellmann 1982: 9.) 
2. Magyarország közigazgatási beosztása 1876 
előtt (Némethy 1958: 117.) 
3. Magyarország közigazgatási térképe 1914-ben 
(Hanák 1983: VII./l./32.) 
4. Gyula város térképe 1897. (Dobay 1897:mellék-
let) 
5. Mezőberény sematikus alaprajza (Szabó 1975: 
53.) 
6. Európa a XVIII. század elején (Történelmi Vi-
lágatlasz 1991: 50.) 
7. Békés megye közigazgatási térképe (Hátsek 
1880: XLIII. tábla) 
8. Gyoma belterületének határa és utcái 1851-től 
napjainkig (Hévvízi 1977: 462.) 
9. Gyoma belterületének földrajzi nevei (Hévvízi 
1977: 463.) 
10. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása (Nie-
derhauser 1995: 10.) 
11. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium műkö-
désének korszakai (Bölöny 1978: 187.) 
12. A pártviszonyok alakulása a dualizmus korában 
(Molnár 1971: II./ 154.) 
13. Tisza Kálmán kormánya (Bölöny 1978: 50.f.) 
14. Wallner János és Laász János tanítók hiványai 
(E.O.L. C.V. Mezőberény 1877: 91;93.) 
15. Az Osztrák-Magyar Monarchia közigazgatási 
beosztása 1890-ben (Kovács 1979:melléklet) 
16. Magyarország ethnographiai térképe (Kovács 
1979: melléklet) 
17. Békés vármegye lakosságának anyanyelvi és 
vallási megoszlása 1881-ben  (A magyar korona 
országaiban az 1881. év elején végrehajtott 
népszámlálás főbb eredményei ... 1882: 46.f.) 
18. Részlet a mezőberényi leány (külső) iskola 
1911/12. 	tanévi 	előmeneteli 	és 	mulasztási 
naplójából (B. M. L. 
ti7II 290 . b . 
) 
1 
19. A mezőberényi német-magyar tannyelvű népis-
kolák tanítói. A táblázat levéltárba való iktatá-
sának dátuma 1914. III. 4. (E.O.L. Arad-Békési 
evangélikus egyházmegye levéltára 50.) 
20. A gyomai német-magyar tannyelvű népiskola 
tanítói 1914. febr. 18-án. (E.O.L. Arad-Békési 
evangélikus egyházmegye levéltára 50.) 
21. - A tanitványok osztály szerinti kimutatása az 
189-
5 
 	tanévben (B.M.L. A mezőberényi ... fiú 
iskolájának Főkönyve az 188-
5
— tanév től 
fogva I I . kötet VIII.288. ) 
2. 
- Statisztikai kimutatás a mberényi német ajkú 
ág. hitv. ev. leányiskoláról az 188-4
5 
 tanévben 
(B.M.L. Leányiskola összes osztályok 1876/77- 
1893/94 -ig  VIII .287. ) 
2. 
- Az 188 5 ` dik eszt. a mberényi német ajkú ág. 
hitv. ev. egyház vegyes iskolájában (B.M.L. 
Külső vegyes iskola I -VI. 1865/66 - 1883/84 - ig 
VIII.289. ) 
22. - A mberényi német ajkú ág. hitv. ev. leányisko-
la növendékeivel 1880 Május hó 25kén dél u. 
Nagytiszteletü Linder Károly körlelkész úr fel- 
1. 
ügyelete 	alatt tartott körvizsgának rendje 
(B.M.L. Leányiskola összes osztályok 1876/77- 
1893/94 -ig VIII/ 
.287. 1 
- A mberényi német ajkú ág. hitv. ev. egyház 
vegyes iskolája növendékeivel 1882` évi 
Junius 1 délután Nt. Linder Károly körlelkész 
úr felügyelete alatt tartott körvizsgálatnak 
rendje (B.M.L. Külső vegyes iskola I-VI. 
1865/66-1883/84 -ig VI11.289. ) 
1 
- A mezőberényi német magyar ágost. hitv. 
evang. egyház belső fiu iskola tanitványaival 
1982 május 22-én d. u. Nt. Linder Károly körlel-
kész úr felügyelete alatt tartott körvizsgának 
tárgysorozata (B.M.L. A mezőberényi ... fiú is-
kolájának Főkönyve az 188--   tanévtől fogva 
II. kötet VIII 	) 
2. 
23. Kimutatás a gyomai ág. hitv. ev. elemi népisko-
lában használt tankönyvekről (E.O.L. Arad-
Békési evangélikus egyházmegye levéltára 50.) 
24. A mezőberényi német - magyar tannyelvű népis-
kolákban használt tankönyvek jegyzéke (E.O.L. 
Arad- Békési evangélikus egyházmegye levéltá-
ra 50.) 
25. - Johann Georg Druisner: Schreib - Lese - Fi -
bel. Budapest 1900. (Részlet) 
- Julius Petz: Konfirmandenbüchlein auf Grund 
des kleinen Katechismus Dr. Martin Luther' s . 
Neusohl 1893. (Részlet) 
- E. A. Scholtz (Hrsg.): Biblische Geschichten. 
Sopron 1910. (Részlet) 
- Ernst Bardy (Hrsg.): Unser Glaube auf Grund 
des kleinen Katechismus Dr. Martin Luthers 
dargestellt. Mezőberény 1913. (Részlet) 
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5. Die von Mezőbereny hinausfiihrenden Were 
1. Das von Slowaken bewohnte Viertel (T6tne-
-VW-Mr-de Slów-l-kiiEhéii-67.---Ku-C 
vekb. Deútschen bewohnte Viertel Nimetvég) mit - 
d deutschmeytijrchipikas,plumgar4sti 
116 agyirveg inragrier4SE—Citr-r. 
nach Köröstarcsa; 5. Der Weg nach Gyoma; 6. 
Der Weg nach Szarvas; 7. Der Weg nach Oroshá-
za ; 8. Der Weg nach Békés ; 9. Der Weg nach Békés 
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Vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium (1848. IV. 7.- 1849. VIII. 
11. és 1867.11. 20.-1951. V. 19.) / 
Vallásügyi minisztérium 
(1919. 1. 22.-1919.111. 21.) 
Közoktatásúgyi minisztérium 
(1919. I. 22.-1919. III. 21. es 
1919. VIII. 1.-1919. VIII 6.) 
• 
Vallás- és közoktatásügyi mi- , 
nlsztérium (1919. VIII. 7.-1949. 
VI. II.) 	- 
Vallás és közoktatásagyi minisz- 	 • Népművelési minisztérium 
ténum (1949. VI. 11.-1951. (1949. VI. 11.-1956. XII. 31 ) 
V. 19.) 
f" 	 .. P 
• 
Közoktatásügyi minisztérium 	 Állami Egyházügyi Hivatal 	7.7 - 
(1951. V. 19.-1952. XII. 6.) (1951. V. 19 -)  
Közoktatásügyi minisztérium 	 felsőoktatási minisztérium 
(1952. XII. 6.-1953. VII. 4.) (1952. XII. 6.-1953. VII. 4.) 	 .. 	._ 
Oktatásügyi minisztérium 
(1953. VII. 4.-1956. XII. 31.) 
Művelődéságyi minisztérium 
(1957.1. 1.-1974. VI. 21.) 
	
Oktatási minisztérium 	 Kulturális minisztérium 
(1974. VI. 21.- ) (1974..VI. 21.- ) 
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8. Tisza Kálmán kormánya 
18 75 . X. 20.-1890.111. 15. 
Tisza Kálmán miniszterelnök 1890. III. 13-ig 
belügyminiszter is 1878. X. 11-ig és 1878. XII. 5.-1887. II. 11. 
pénzügyminiszter is 1878. X. 11.-1878. XII. S. és 1887.11. 11.-1889. IV. 9. 
a király személye körüli miniszter is 1879. VII. 11.-1879. IX. 25. 
Baross Gádor közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1886. XII. 29.-1889. VI. 15., 
illetve 
kereskedelemügyi miniszter 1889. VI. 16-tól 
vallás- és közoktatásügyi miniszter is 1888. VIII. 23.-1888. IX. 22. 
belügyminiszter is 1889. III. 22.-1889. VI. 16. 
Bedekovich Kálmán horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1876. II. 
25.-1889. VIII. 10. (haláláig) 
(1883.1X. 24.-1883. XII. 1. lemondásban) 
Csákig Albin gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 1888. IX. 22-tol 
Fabiny Teofil igazságügy-miniszter 1886. V. 15.-1889. IV. 9. 
(1889.111. 22-tól lemondásban) 
Felényin' Gézá báró honvédelmi miniszter 1884. X. 28-tól 
JosiooiichImre horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli minis zter 1889. VIII. 23-tól 
Kemény Gábor báró földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1878. XII. 5. 
-1882. X. 12. 
közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1882. VIII. 9.-1886. IX.19. 
Orczy Béla báró a király személye körüli miniszter 1879. IX. 25-től 
'honvédelmi miniszter is 1882. VIII. 20.-1882. X. 4. és 1884. I. 2.-1884. X. 28. 
közmunka- és közlekedésügyi miniszter is 1886. IX. 19.-1886. XII. 29. 
belügyminiszter is 1887.11. 11.-1889.111. 22. 
Ordódy Pál közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1880. IV. 24.-1882. VI II . 9. 
'Paul rr Tivadar igazságügy-miniszter 1878. VI. 30.-1886. IV. 30. (haláláig) 
Péchyy amás közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1880. IV. 14-ig (képviselőházi 
elnökké választásáig) 
Peiacsevich Péter gróf horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1876. II. 25-ig 
Perczel Béla igazságügy-miniszter 1878. VI. 30-ig (a Kú ria semmítőszéki osztálya al-
elnökévé történt kinevezéséig) 
ifjabb  Ráday Gedeon gróf honvédelmi miniszter 1882. X. 4.-1883. XII. 26. (haláláig) 
Simonyi Lajos báró földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1876. VIII. 21-ig 
Szapáry Gyula gróf pénzügyminiszter 1878. XII. S.-1887. II. 11. 
közmunka- és közlekedésügyi miniszter is 1880.1V. 14-24. 
földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1889. IV. 9.-1889. VI. 15., illetve 
földművelésügyi miniszter 1889. VI. 16-tól (miniszterelnökké történt kinevezéséig) - 
Széchényi Pál gróf földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1882. X. 12. 
IV. 9. 
SzéILKálmá )pénzügyminiszter 1878. X. I 1-ig (1878. X. 3-tól lemondásban) 
Szende Be honvédelmi miniszter 1882. VIII. 18-ig (haláláig) 
Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter 1889. IV. 9-től 
T - ' Géza gróf belügyminiszter 1889. VI. 16-tól 
(Tre őrt •oston vallás- és közoktatásü• miniszter 1888. VIII. 22-ig (haláláig) 
dmíveiés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter is 1876. VIII. 21.-1878. XII.5 
Wekerle Sándor pénzügyminiszter 1889.1V. 9-tol 
Wenckheim Béla báró a király személye körüli miniszter 1879. VII. 7-ig (haláláig) 
belügyminiszter is 1878. X. 11.-1878. XII. 5. 
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kandidátus úrnak 
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Helyben 
A bíráló bizottság összetétele: 
Elnök: 
Opponensek: 
Tagok: 
dr. Nagy József egyetemi tanár 
dr. Kelemen Elemér kandidátus 
dr. Németh András kandidátus 
dr. Kékes Szabó Mihály docens 
dr. Komlóssy Ákos adjunktus 
Az értekezés címe: 
Német nemzetiségi népiskolai oktatás a dualizmus kori Békés vármegyében 
A doktoráló neve: Kopasz Filoméla 
A JATE Bölcsészettudományi Kar Doktori Bizottsága nevében tisztelettel felkérem, 
hogy a doktori bíráló bizottság munkájában tagként szíveskedjék részt venni. Az Egyetemi 
Doktori Szabályzat értelmében a disszertációt bíráló bizottság előtt kell megvédeni. 
Amennyiben a bíráló bizottság munkájában való részvételét nem tudja vállalni, 
legyen szíves ezt jelezni és az értekezést a Kar Tanulmányi Osztályára (6722 Szeged, 
Egyetem u. 2. tel.: 06-62/45-43-63 ill. 06-62/45-43-64). 
postafordultával visszküldeni. 
A védés időpontjára legyen szíves a dolgozatot magával hozni, a dátumról külön 
értesítést küldünk. 
Szeged, 1996. július 4. 
